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- INTRODUCTION -
========:::::===
La présente étude fait suite à celle qui a été entre-
prise par G. BOUTEYRE en 1959. Elle a pour but d'étudier
l'évolution de certains facteurs de la fertilité en fonction
des différentes cultures pratiquées dans les fermes expérimen-
tales (coton, mil, arachide •.• ) avec ou sans fumure organique
ou minérale.
Un premier rapport a été publié en Décembre 1961, à
la suite des deux campagnes 1959 et 1960, au cours desquelles
avait été étudiée l'évolution du pH, de la matière organique
et de l'azote.
Les conclusions étaient grosso modo les suivantes
En cours d'année, l'évolution des facteurs de la
fertilité est en grande partie fonction de la pluviométrie.
Accumulation de la matière organique pendant la
saison sèche due au ralentissement de toute vie microbienne.
Diminution du taux de la matière organique dès les
premières pluies, par suite de sa décomposition favorisée par
le réveil de la vie microbienne.
Parfois, augmentation de la matière organique au
milieu de la saison des pluies, due à sa non minéralisation,
par suite de l'asphyxie de la vie microbienne.
D'une année à l'autre et avec les résultats des
fermes de BEKAO et MOUSSAF'OYO on a constaté une légère augmen-
tation des taux de matiere organique et d'azote.
Nous avons conclu que cette augmentation était due
à de meilleures façons culturales qui ont pour effet de favo-
riser les propriétés physiques du sol.
... / ...
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En particulier, nous pensons que les sarclages nom-
bre~~ et répétés~ en remuant la terre, favorisent le réveil de
la vie microbienne et par conséquent une bonne décomposition
de la matière organique.
Pour certains blocs, on peut attribuer cette augmen-
tation à un arrière effet dû soit à des apports de fumier, soit
à l'enfouissement de la jachère.
En 1961, le Service de l'Agriculture a mis en place
dans les cinq fermes cotonnières un nouveau protocole sur les
assolements que nous donnons ci-dessous :
"Dans chaque ferme seront délimitées 5 solesde 10 ha
chacune. Une sixième sole, également de 10 h~sera dans la
mesure du possible également délimitée.
Chacune des 5 parcelles de 10 ha subira la rotation
suivante
ROTATION
La parcelle de 10 ha est divisée en 3 sous-parcelles
de 3,33 ha~ soit sous-parcelles l, 2 et 3. De plus la sous-
parcelle 2 est à son tour divisée en 2a et 2b.
=======================
2a
l :-------:
2b
3 ·
·
·
·. . .
. . .
=======================
Rotation appliquée à la sous-parcelle 1
"
"
"
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
année - Coton sans fumure organique
" l'til, arachide associés
- Mil, arachide associés
- Jachère naturelle enrichie si possible
en graminées + légumineuses
Jachère naturelle enfouie en Août
... / ...
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Rotation appliquée à la sous-percelle 2a
1ère année
-
2ème 11
3ème "
4ème "
5ème "
Coton avec 20 tonnes de fumier à :1~rfS{j:tare
(sauf en cas de 1er cycle défrichement)
Mil, arachide associés
Mil, arachide associés
Jachère naturelle si possible enrichie
en gr&~inées + légumineuses
Jachère naturelle enfouie en Août
2ème "
3ème "
4ème "
5ème "
Rotation appliquée à la sous-parcelle 2b
1ère année - Coton avec 5 à 7 tonnes de terre de
Kraal à l'hectare (sauf en cas de 1er
cycle ... 1. défrichement)
Mil, arachide associés
Mil, arachide associés
- Jachère naturelle si possible enrichie
en graminées + légumineuses
Jachère naturelle enfouie en Août
Rotation appliguée à la sous-parcelle 3
1ère année -
2ème "
3':c:me
4ème
5ème
"
"
"
Coton sans fumure organique
Mil, arachide associés
Mil, arachide associés
Jachère naturelle enfouie en Aoftt
Petit milou sorgho, engrais vert
enfoui en Août
On constate donc que la rotation comporte 3 ans de
culture et 2 ans de jachère. Au cas où 2 ans de jachère s'avè-
reraient insuffisants, on mettrait dans le circuit la sixième
parcelle pour porter la jachère à 3 ans."
Ce nouveau protocole nous a amené à modifier la
localisation des prélèvements pédologiques. Chaque bloc étant
divisé en 4 sous-parcelles, nous avons fait un prélèvement
dans chaque sous-parcelle. Il est bien évident que c'est insuf-
fisant pour une étude statistique, surtout si l'on tient compte
de l'influence de l'hétérogénéité du terrain, mais le labora-
toire du C.R.T. n'est pas en mesure de faire mieux (il traite
..... / ....
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plus de 3.000 échantillons par an). Or, à raison de 20 prélè-
vements au moins dans chaque ferme, et une série de prélèvements
tous les deux mois, nous arrivons à un total d'environ 600
échantillons par an !! Aussi ne faudrait-il pas voir dans ce
rapport une étude détaillée et surtout statistique des facteurs
de la fertilité, mais simpl',;ment les grandes lignes de leur
évolution interannuelle.
Nous avons ajouté à l'étude de la matière organique,
de l'azote, du rapport C/N et du pH, l'évolution du C 7~ de
l'hurnus et de la stabilité structurale.
Les prélèvements ont été faits dans l'horizon de
surface (0-15 cm) à la pelle-b~che, autour d'un point balisé,
ils ont été homogénéisés (t,dans le mélange homogène, on a
prélevé l'échantillon à étudier.
Nous avons fait la moyenne des résultats analytiques
pour réaliser les graphiques, en éliminant, bien entendu, les
résultats aberrnnts e~ po~r le bloc cultivé en coton, nous
avons pris en considératio:~ les résultats de chaque sous-
parcelle du fait que deux sous-parcelles avaient été fumées.
Nous remercions tous les chefs de fermes qui ont
effectué ces prélèvements.
-cOo-
LF ERME DB 0=) A-ILLI
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Les observations et prélèvements ont commencé dans
cette ferme en 1960.
Pour la présente campagne, nous disposons de six
séries de prélèvements. Manquent les prélèvements du mois de
Décembre.
y- GENERALITES.-
a) Climatologie
La pluviométrie de l'année 1961 a été élevée
(1.057,2 ID1~) si on la rapporte à la moyenne du BA-ILLI qui
est de 900 mrû. Voici la pluviométrie de 1961 :
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
La température moyenne a été de 27 Q 9
------~----------------------~-------------------------------------------------- -------------------
DNos
.
.AJJAMF· .:Mois J:
• __.-;.__--:0..__--:;.__....:-__....:-__....:-__-:.-__...;-.__-:.-__-:-__~__...::._. _
• 0 Co •• .,. 0 0 0 Il 0 ct
: TQ • 26,7: 26,8: 30,1: 32,6: 32,8: 29,7: 26,5: 25,9: 26,6: 28,1: 25,6: 23,3
• • • • • • 0 0 • .. 0 • •
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------
L'étude et la cartographie des sols de la ferme ont
été réalisées par B. LEPOUTRE en 1955 et nous rappellerons que
les blocs de culture sont pour la m~4o~o partie situés sur
des sols beiges sableux à sabla-argileux, caractérisés par une
réaction proche de la neutralité.
... / ...
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c) Parcellaire
=================:.=========::::=======:.~~~-;:::::===================================
· BLOCSAnnée ·
·
· C D E F
---_.. , ....
_,=o->"_~_=--"""_ ...""__
1951 Coton-ArctChide Coton
1952 Sorgho Arachide
1953 Engrais vert Sorgho
1954 Coton Engrais vert
1955 Sorgho Coton Coton1956 Coton-Arachide Sorgho
-
Coton Sorgho
-
Coton:1957 Engrais vert Arachide Sorgho Sorgho. 1958 Engrais vert Engrais vert Arachide . Arachide. .1959 Coton Engrais vert Jachère Jachère1960 Arachide-Sorgho: Coton Jachère Jachère1961 Arachide-Sorgho: Arachide-Sorgho: Coton Jachère
•
•
• 0
o
•
• 0=======================================================================
d) Résultats de la C2rlpagne agricole
Ils sont tirés du rapport annuel du chef de ferme.
BLOC C : 3 2 année de culture après coton et cultureassociée - mil, arachide.
Le rendement de l'arachide, variété Bambey 28.206 aété de 780 kg/ha, en cultm.8 simple.
BLOC D 22 année de culture après coton.
En culture associée simple :
le rendement mil
arachide
= 600 kg/ha
= 500 kg/ha
BLOC E : Coton - 1ère année de culture après engraisvert (1959), jachère (1960). La jachère a été enfouie en Octobre •
.../ ...
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Ce bloc a été divisé en trois parties égale~, les
parties extrêmes ne recevant pas de fumure, la partie centrale
divisée en deux, recevant 20 t/ha de fumier et 7 t/ha de terre
de Kraal.
Rendement/hectare
Partie l
lIa
lIb
III
non fumée
fumier
terre de Kraal
non fumée
120 kg
320 kg
310 kg
260 kg
y - ETUDE DE L' EVOLUrION DES FAC TEURS DE LA FERTILITE.-
a) Evolution du pH
Le pH est proche de la neutralité dans les blocs
cultivés C D E et F, alors que dans les blocs l et J non
cultivés~ il est légèrement acide, la différence étant d'une
unité pH.
L'évolution interannuelle est caractérisée par une
augmentation du pH au cours de la saison des pluies, augmenta-
tion parfois assez brutale comme pour la parcelle El et la
parcelle E3. Le maximQm se situe généralement en Octobre, donc
à la fin de la saison des pluies, parfois en Avril, comme pour
la parcelle E3. Ensuite, le pH baisse pour atteindre son minimum
en Février ou en Avril, donc au coeur de la saison sèche. Il
remonte très faiblement ou se stabilise d'Avril à Juin.
La différence entre le maximum d'Octobre et le mlnl-
mum de Février-Avril est d'environ lli~e unité pH et le maximum
d'Octobre est généralement supérieur à 1 - 7,5, sauf pour les
bl.ocs l et J, non culti.vés, où il se situe autour de 6,5 - 7.
~. quoi. est due cette variation annuelle ? Il semble
qu'i :aille l'attrib~er à la variation de la concentration en
électrolytes des solutions. En saison sèche, la production des
éle~rolytes est ralentie sinon stoppée.
... / ...
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Quant aux pluies elles provoquent le lessivage du
sol d'où diminution de la concentration en sels et par suite
élévation du pH. C'est pour atténuer ces variations saisonnières
qu'on effec'tue souvent le pH au KCl qU.i est moins sensible aux
variations des conditions biologiques et météorologiques.
Le pH varie peu aussi bien avec les différentes
cultures que d'une année à l'autre.
b) Evolution de la ~0tière organique, l'az~~~Lle_q%0 de
l ']'luJnus, .. le_.L?-E?9rLQfll
L'évolution de la matière org~ique est 1 elle aussi 1
liée à la pluviométrie qui conditionne l'activité ou le ralentis-
sement de la vie illicrobienne. On retrouve les mêmes variations
que les années précédentes, à savoir :
- un minimum au début de la saison des pluios dÜ au
réveil de la vie microbienne Ququel s'ajoute en général le
travail du sol pour la campagne agricolo 1 en particulier les
labours.
Ce mll'llIni.lln sc situe au mois d'Août. Le taux de
matière organique s'élève ensuite pour atteindre le maximum. en
Février ou en Avril, donc au coeur de la saison sèche.
Quant aux chiffres, ils sont sensiblement identiques
dans les différents blocs et varient entre 0,3 % pour le
minimum et 1% pour le maximum.
La variation du taux d'azote est sensiblement iden-
tique à celle de la>latiè:co organique mais avec une amplitude
nettement plus faible.
Le minimum est généralement de 0 1 15 - 0,2 7~ et le
maximum atteint rarement 0,4 5~.
La valeur C %ode l'humus qui représente le stock de
matières humiques totales est peu élevée et comprise entre l et
1,5 7~. Sa variation est identique h celle de la matière orga-
nique.
... / ...
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Le rapport C/N varie amls l'ensemble entre 10 et 15,
ce qui est relativement correct.
- Influence des cultures.
Nous allons pour cela, cC"'1parer la por-clon de courbe
qui va du minimum d'Août 196: au maxirrrwn de Février-Avril 1962.
------------------------------------------------------------,._..~-----------------------------------------------------------------~------------.-~-------------
JlFE4E3E2ElD· .· Bloc· C
.. .• _.__0 - _
• 0 •
:M.O.: 0,3-: 0,29- 0,31- 0,3- 0,3- 0,28- 0,5- 0,45- 0,4-
: 70 : 0,52: 0,7 • 0,8 . l ° 1,2 . 0,7 . l, l . 0,9 • l
•• • • • • • 0 • •
----------------------------------------------------------------------------
...... ------------- -------------
On constate aisément, si l'on considère les maximas,
que le bloc C dont c'était la 3ème affilée de cultures est nette-
ment "fatigué", ensuite vient le bloc D dont c'est la 2ème
année de cultures.
La jachère et l'engrais vert ont un effet améliorant
certain. Ils augmentent le taux de matière organique (1,2 %
dans la parcelle E3, et 1,1 %dans le bloc F) mais surtout ils
accroissent nettement ",e stock de matières humiques.
2,2 %0 dans la parcelle E3, après deme ans d'engrais
vert.
2 %0 dans le bloc F après deux ans de jachère.
c) ~olution de la structure
La structure et la perméabilité sont moyennes à
mauvaises.
Log lOIs varie autour de 1,5
Log 10 K est compris entre 0,5 et 1,5 •
.. ./ ...
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L'évolution interannuelle est difficile à mettre en
évidence. On remarque cependant que log la K est inférieur à 1
au mois d'Ao~t et généralement supérieur à l en Avril et Juin,
et ceci dans l'ensemble des blocs.
On note donc la plus mauvaise perméabilité au cours
de la saison des pluies, due aux phénomènes d'engorgement.
2./- CONCLUSIONS.-
Dans l'ensemble, les sols cultivés du BA-ILLI ont
des propriétés chimiques moyennes à faibles et des propriétés
physiques médiocres.
L'étude de leur évolution nous a permis de consta-
ter que :
- les propriétés physiques (stabilité structurale
et perméabilité) sont particulièrement mauvaises au coeur de
la saison des pluies.
- la décomposition de la matière organique se fait
correctement au début de la saison des pluies, puisque le
rapport C/N est proche de 10, au mois d'Août. Il semble qu'il
n'y ait pas de phénomènes d'asphyxie de la vie microbienne
p~ excès d'eau et engorgenent, ni lessivage d'azote.
- la jachère et l'engrais vert ont un effet amélio-
rant sur le taux de la ffiatière organique et le stock de
matières humiques.
-000-
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AlüŒl. 1961-1902
·.
.
Hais Juin Août Octobre ·. Février: Avril Juin
·
·.:NQ 1961 1961 1961 ·. 1962 . 1962 1962
· ,
·
, .
, .
·.Cl 6,5 6,1 6,8 ·. 6,4 6,2 5,8
·.C2 6,4 8,0 7,3 ·, 7,6 7,7 7,8·.
C3 6,7 8,1 8,3 ·. 7 7 7,5·.C4 6,4 6,9 7,3 ·. 6,6 6,8 6,8
·.
·.
·.Dl 6,6 7,1 7,3 ·. 6,5 6,9 7·.D2 6,9 6,7 7,0 ·. 6,3 6,4 6,9
·.
D3 6,5 7,5 7,4 ·. 6,7 6,7 7,1
·.
D4 6,& 6,8 7,4 ·. 6,1 6,3 6,2
·.
, ,
·.El 6,6 7,4 7,9 ' . 7,2 7,3 7,2-·.E2 7,3 7,4 7,6 · . 7 7,2 7,2·.
E3 7,0 8,1 7,6 ·. 7,8 7,7 7,7·.E4 6,5 7,7 7,6 ·. 6,8 7,2 6,9·.
·.
·.FI 7,4 7,7 7,8 ·. 7,3 6,9 7,4·.F2 6,2 7,5 ·. 7 7,1 7,2· ,
F3 8,0 8,2 8,1 ·, 7,7 7 7,2· ,
F4 7,3 7,7 8,0 ·. 6,4 6,4 6,2
·.
·
·.
· ·.Il 6,1 6,9 6,5 ·. 6,3 7 6,5·.12 5,7 6,4 6,6 · , 6,1 6 7,8·.13 6,4 6,1 6,5 ·. 6,1 5,5 . 6,4·. .14 5,7 6,4 7,3 ·. 6,1 5,1 6,4·.
·.
·.JI 6,3 6,1 7,5 : : 6,5 7,3 5,5
J2 6,8 7,4 6,5 ·. 5,9 6,8 6,5·,J3 6,7 6,3 7,0 ·. 5,2 7 7,1·.J4 5,2 6,4 7,3 ·. 6,5 6,4 6,4·.
·.
·.Kl 5,2 7,4 7,3 ·. 5,3 6,9 7,4·.K2 5,1 7,5 7,1 ·. 6,1 6,8 6,8·.K3 6,6 7,4 7,5 ·. 6,4 5,3 5,7·.K4 6,8 7,6 6,7 ·. 6,7 6,3 7,1·.
·.
·.
FER...lL DU BA-ILL:'.
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ANNBE 1961
·
·
Ivlois : Juin 1961 ''''-:7''''-''''-- i~.Oût' î961 .... Octobre '1961 ..
:-------------------::-------------------::-------------------:
: NQ :140 ro: C ;;b:N 1;0: C/N: :IJIO IV: C r;:N /Jo:C/l-J : :l\:IQ ~s: C jb:N %0: C/N:
---------:----:----:----:---~::----:---~:----:----::----:----:----:----:
o & Il 0 Il 0 <t ft
• cr cr cr 00
Cl :0,79:0,46:0,28:16,4::0,24:0,14:0,21: 6,6::0,36:0,21:0,19:11,0:
C2 :1,25:0,73:0,42:17,4::0,36:0~21:0,16:13,1::0,56:0,33:0,24:13,7:
C3 :1,15:0,67:0,38:17,6::0,32:0,19:0,14:13,5::0,82:0,48:0,32:15
C4 : 0, 86 : 0, 50: 0, 38 : 13 , 1: : 0, 29 : 0; 17 : 0 ~ 24: 7: : 0, 49 : 0, 29 : 0, 15 : 10, 9 :
Dl
: D2
D3
D4
: El
E2
E3
E4
Il 0 cr cr •
Il cr cr • •
:1,44:0,84:0,64:13,0::0,25:0,15:0)20: 7,5::0,60:0,35:0,26:13,4:
:0,96:0,56:0,36:15,5::0,29:0,17:0,16:10,6::0,68:0,40:0,30:13,3:
:1,13:0,66:0,47:14,O::0,29:0 J 17:0,15:11,3::0,55:0,32:0,28:11,4:
:1,0 :0,58:0,37:15,6::0,25:0,15:0s18: 8,5::0,82:0,48:0,39:12,5:
o • Cl <:'0 00 cr
cr o. QO 00 •
:1,31:0,76:0,73:10,4::0,32:0,19:0,26: 7,3::0,63:0,37:0,35:10,5:
:1,20:0,70:0,49:14,3::0,29:0,17:0,12:14,0::0,37:0,22:0,30: 7,3:
:1,44:0,84:0,60:14,0::0,41:0;24:0,25: 9,6::0,56:0,33:0,24:13,7:
:1,20:0,70:0,50:14,0::0,27:0 9 16:0,15:10,6::0,86:0,50:0,30:16,6:
Il CIO Il 00 Il o.
o ClQ 0 00 cr 0 0
FI :1,08:0,63:0,62:10,1::0,58:0~34:0,30:11,3::0,86:0950:0,43:11,6:
F2 :0,96:0,56:0,38:14,7::0,43:0r-25:0,21:11,9::0,63:0,37:0,35:10,5:
F3 :1,8S:1,1~:0,72:12,3::0,55:0,3~:0,36: 8,8::0,55:0,32:0,24:13,3:
F4 :2,2~:1,3 :0,84:15,5::0,48:0,28:0,26: 9,2::0,51:0,30:0,21:14,2:
" Il • 0 •
Il 0 0 0 •
Il :0,98:0,57:0,41:13,9::0,5~-:O,3~:0,26:11,5::0,72:0,42:0,27:15,5:
12 :2,06:1,2 :0,49:24,5::0,43:0,25:0,25:10 ::0,86:0,50:0,32:15,6:
13 :1,44:0,84:0,72:13,6::0,36:0,21:0,25: 8,4::0,55:0,32:0,32:10 :
14 :1,12:0,65:0,47:13,8::0,43:0,25:0,24:10,4::0,51:0,30:0,17:17,6:
·
·
·
·
·
·
:J~
J2
J3
J4
KI
K2
K3
K4
: :: 00:: :
:1,44:0,84:0,48:17,4::0,51:0,30:0,32: 9,6::0,53:0,31:0,22:14,0:
:1,34:0,78:0,42:18,6::01 27:0 9 16:09 16:10 ::0,53:0,31:0,21:14,7:
:2,06:1,2 :0,72:12,3::0,31:0 9 18:0,21: 8,5::0,65:0,34:0,35: 9,7:
:1,12:0,65:0,47:13,8::0,41:0,24:0,25: 9,6::0,65:0,34:0,27:12,5:
Il 0 Q 0 0 0.. 0 0 0 •
o 0 00 0 0 0 00 0 If 0 •
:0,68:0,40:0,27:14,8::0,46:0,26:0,25:10,4::0,67:0,39:0,29:10,3:
:1,06:0,62:0,41:15,1::0,53:0~31:0,26:11,9::0,62:0,36:0,29:12,4:
:0,94:0,55:0,40:11,2::0 9 53:0?31:0,31:10,0::1,08:0,63:0,49:12,8:
:0,91:0,53:0,42:12,6::0,43:0,25:0,20:12,5::0,53:0,31:0,22:14 :
..
---_..:...._....::.._---=--_..:...__.. ... ..
._~_._.;.....-------.:~---...::_-~-~--
- 18 -
F.2i.iliL DU BA-ILLI
dil.'I' Ib.fŒ ORGANIQUE
:-------------------::-------------------::-------------------:
·
·
·
·: NQ
liais Février 1962 • 0·. Avril 1962 · .·. Juin 1962
:---------:----:----:----:----: :----:----:---~:----::----:----:----:----:
·.
• 0
o 0
• 0
o 0
o 0
:0,73:0,43:0,38:11,3::0,75:0,44:0,34:12,9::0,67:0,39:0,36:10,8::1,01:0,59:0,44:13,4::0,65:0,38:0,25:15,2::0,48:0,28:0,20:14 ::1,16:0,68:0,47:14,4::1,11:0,65:0,45:14,4::0,79:0,46:0,38:12,1::0,55:0,32:0,30:10,6::0,65:0,38:0,31:12,2::0,41:0,24:0,26: 9,2:
:0,48:0,28:0,22:18,7::1,15:0,67:0,57:11,7::0,56:0,33:0,25:13,2::0,92:0,54:0,43:12,5::0,57:0,30:0,29:10,3::0,37:0,22:0,30:14 ::0,79:0,46:0,34:13,5::l,27:0,74:0,50:14,8::0,67:0,39:0,24:16,2::1,34:0,78:0,56:14 ::0,63:0,37:0,39: 9,4::0,67:0,39:0,34:12,5:
:1,49:0,87:0,60:10 ::0,67:0,39:0,37:10,2::0,58:0,34:0,30:11,3::0,60:0,35:0,25:14 ::0,dO:O,47:0,33:14,2: :0,46:0,27:0,24:11,2::1,04:0,61:0,43:14,1::0,70:0,41:0,30:13,6::0,37:0,22:0,22:10:1,13:0,66:0,43:15,3::1,01:0,59:0,42:14 ::0,63:0,37:0,23:13,2:
.
.• 0
• 0
o •
·.
·.o •
·.
·.
00 Cl 00 Cl 0 • 0De 0 •• 0 0 • •:0,60:0,35:0,28:12,5::1,01:0,59:0,43:13,7::0,67:0,39:0,29:13,4::0,84:0,49:0,38:12,8::0,89:0,52:0,66:14,6::0,51:0,33:0,29:11,3::0,68:0,40:0,31:12,9::1,08:0,63:0,43:14,6::0,67:0,39:0,32:12,1::0,75:0,44:0,52: 8,4::1,42:0,83:0,54:15,3::1,04:0,61:0,53:11,5:
00 0 00 Il 0 ••• 0 00 Cl 0 0:0,67:0,39:0,29:13,7::1,08:0,63:0,46:13,6::0,48:0,28:0,20:14 ::0,86:0,50:0,34:14,7::1,04:0,61:0,46:13,2::0,67:0,39:0,32:12,1::1,01:0,5 :0,47:12,5::0,96:0,56:0,32:10 ::0,56:0,33:0,29:11,3::0,93:0,57:0,36:15,8::0,89:0,52:0,35:14,8::0,49:0,29:0,24:12 :
:0,48:0,28:0,23:12,1::0,55:0,32:0,24:13,3::0,41:0,29:0,28: 8,5::0,49:0,29:0,20:14,5::0,55:0,32:0,19:16,8::0,60:0,35:0,25:14:0,48:0,28:0,19:14,7::0,70:0,41:0,25:16,4::0,61:0,36:0,22:16,3::0,67:0,39:0,39:10 ::0,65:0,38:0,26:14,6::0,63:0,37:0,29:13,1:
• Cl 00 o. 00 0
•
o " 00 0 0 00
•
•:0,57:0,33:0,39: 8,4::0,70:0,41:0,31:13,2::0,60:0,35:0,30:11,6::0,72:0,42:0,28:15 ::0,55:0,32:0,22:14,5::0,55:0,32:0,23:13,9::0,86:0,50:0,30:16,6::0,65:0,38:0,24:15,8::0,61:0,36:0,31:11,6::0,63:0,37:0,27:13,7::0,53:0,31:0,21:14,7::0,44:0,26:0,28: 9,2:
Cl
C2
C3
C4
Dl
D2
D3
D4
El
E2
E3
E4
Fl
F2
F3
F4
Il
12
13
14
Jl
J2
J3
· J4
·
· Kl
· K2
K3
K4
o IIJ
Cl 0
•
---_...::-_--:=---~-....:.__.:....:....--=---..:----:.__..::...::."--=----=-_--:.__.
FBR.ili DE BA-1k1
2-.}So de l' hu.dU8
- 19 -
A.iÜ'J.t.il;; 1961-1962
llois: Juin Ao-(lt : Octobre . Février: Avril.
· 1961 1961 1961 1962 : 1962
"liJQ
: ---------: ---------- : ---------: ---------: ---------: ---------:
Cl 1,5 0,6 0,9 1,06 1,38
C2 1,7 0,8 1,4 1,3 l,50
· C3 1,6 0,9 1,6 1,33 1,42
· C4 1,1 0,6 1,3 1,40 1,27
Dl 1,6 0,7 1,4 1,40 1,68
D2 1,3 0,8 1,6 2,33 1,70
D3 1,5 0,8 1,9 1,80 1,45
D4 1,2 0,7 1,6 1,40 1,26
El 2,7 1,0 1,2 1,60 l,58
·
·B2 1,3 0,7 1,1 1,40 1,27
E3 1,4 0,7 1,5 2,37 2,33
E4 1,3 1,2 1,3 1,30 1,28
Fl 2,2 1,3 2,8 2,20 1,78
F2 1,0 1,0 1,6 1,34 1,65
F3 2,0 0,8 1,3 1,84 1,21
F4 2,4 1,2 0,9 1,74 2,25
Il 1,1 0,7 1,4 0,90 0,94
12 2,1 . 0,8 1,1 1,36 0,84.
13 1,8 1,0 1,1 2 1,61
14 1,2 0,9 1,1 1,17 1,08
Jl 1,6 1,3 1,2 1,28 1,01
J2 1,6 0,6 1,3 1,90 1,49
J3 2,0 1,0 1,5 l,50 1,37
J4 • 1,5 0,5 1,5 1,45 l,58.
Kl 1,0 1,2 1,3 1,40 2,09
K2 1,7 1,2 1,5 1,64 2,10
K3 1,1 1,3 1,0 1,64 l,53
·
·K4 1,4 1,1 1,0 1,91
FElL/JE DU BA-ILLI
STRuc'rUllli
AiJNEB I961-I962
·
Avril 1961: : Juin 1961 ·. Août 1961 • 0 Octobre 61: : Février 62:110is· ·. • 0
:-----------::-----------::----------~::-----------::-----------:
:N2
·
I s K ·. Is K o • 1s · le ·. Is K • 0 I s . K
·
·.
o •
·
·. ·.
.
:--------:-----:-----::-----:-----::-----:-----::-----:-----::-----:-----:
0
·. ·. ·. · .
·
·.
o •
·.
o •
Cl
·
1,18: 1,41: : 2,18: 1,76: : 3,81: 3,19: : 2,84: 1,0 ·. 2,54:0,64 .• ·. .
C2 l,50: 0,92: : l,50: 0,8 o • 1,42: 0;17:: 1,71: 0,74:: 2,26: 0,75:
·.
C3 · 1,32: 1,15: : 1,86: 0,67:: 1,28: 1,90: : 1,71: l,70: : 2,37: 0,82:
·
·
C4 1,41: 1,09: : 1,36: 0,75:: 2,54: l,52: : 1,85: 0,93: : 1,98: 0,82:
· o 0
·.
·
· . · .
·. ·.
·
·. ·.
Dl 2,15: 1,1 • 0 2,94: 2,52: : 4,67: 1,02: : 3,37: 0,73: : 2,57: 1,02:·.
D2 l,52: 0,34: : 2,24: 1,15: : 3,33: 0,99: : 3,19: 0,93: : 3,22: 0,38:
D3 1,66: 1,17: : 1,84: 1,76: : 2,01: 0?85: : 2,71: 0,71: : 2,45: 0,77:
D4 1,61: 0, 52: : 2,32: 1,0 o • 2,93: 1,49:: 3,14: 1,16: : 2,45: 0,50:
·.
·.
'0 · . ·.
·. · , · . ·.
El 2,05: 0,98: : 3,82: 1,22: : 6,5
·
0) 96: : 5,22: 1,06: : 3,75: 1,14:
·E2 0,76: 1,1 o • 1,44: 1,68: : ?,4 · O? 97 ~ : 2,85: 0,93: : 2,85: 0,59:·.
·E3 1,93: 1,37: : 3,15: 0,6 ·. 9,3 · 0,63: : 1,96: 1,0 ·. 4,62: 0,93:·.
·
o •
E4 2 ?!,. 1,13: : 2,14: 0,9 · , 3,01: 0,98: : 4,51: 0,52: : 2,70: 0,77:'-7· ·.
E5 2,1,2 : 1,06: : • 0 o • • 0
·. ·. ·.
·. ·. • 0 · .
·. ·. ·.
o •
FI
·
2,66: 0,64: : 2,73: 2,28: : 7,6 0,32: : 4,4 0,86: : 2,66: 1,04:•
F2 2, 7l: 0,57:: 1,39: 2,1 ·. 3,24: 190 ·. 2,8 0,79: : 1,79: 0,97:
·. ·.
F3 · 2,7 0 0,64: : 2,03: 1,6 ·. 4,89: 0,62: : 2,64: 1,08: : 1,61: 1,20:
· ·
·.
F4 3,77: 1,25: : 2,2 . 1,79: : 6,4 · 0,82: : 2,0 . 1,01: : 2,40: 0,66:.
·
.
·
·. ·. ·. ·.
·
·. ·. ·. ·.
·
Il
·
2,27: 1,22: : 2,21: 1,02: : 5,37: 0,59:: 3,97: 1,95:: l,51: 0,95:•
·12
·
·. 2,55: 2,13::15,52: 2" ~9: : 4,12: 1,97: : 3,11: 1,91:
·
·.
13
·
·. 2,98: l, 64: :10, 38 : l,58: : 4,22: 1,77:: 3,05: 0,93:
·
·.
14
·
·. 2,95: 1,7 ·. 4,48: 1,41: : 1,15: 0,87: : 2,45: 1,22:
·
·. ·.
·. ·. ·. ·.
• 0 ·. ·. ·.
FEH.l'.Œ: DU BA-ILL1
STllUCTURE
VALEURS IvIOYEN~ES
- 21. -
.A.iJNEi::J 196I-I962
:N2
• •• •• 00 • CIl CIl
Mois: Avril 61 :: Juin 1961 :: Aoat 1961 :: Octobre 61:: Février 62:
· ..--=-----=--_..--=---~-_. . .. .
Log: Log :: Log: Log :: Log: Log :: Log: Log :: Log: Log:
:10 l s : 10 K::I0 1s :I0 K ::10 l6:10 K ::10 16 :10 K ::10 ls:I0 K :
:--------:-----:-----::-----:-----::-----:-----::----- :-----::---~-:-----:
1,14: 1,06:: 1,23: 1 :: 1,35: 1,23:: 1,30: 1,04:: 1,36: 0,89:c
.
. ·.
·.
·.
·.
· .
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
D 1,24: 0,95:: 1,37: 1,21:: l,51: 1,03:: 1,49: 0,94:: 1,42: 0,82:
:: l,58: 1,08:: 1,81: 0,98:: 1,72: 1,02::.o l,41: 1,05:El
•
•
1,31: 1
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
E2 0,88: 1,04:: 1,16: 1,22:: 1,38: 0,98:: 1,45: 0,96:: l,51: 0,57:
1,28: 1,13:: l,50: 0,77:: 1,97: 0,83:: 1,29: 1
·.
·.
·.
·.
·.
·.
• 0
·.
·.
• 0
·.
·.
·.
·.
:: 1,66: 0,96:
·.
·.
E4 1,35: 1,05:: 1,33: 0,95:: 1,48: 0,99:: 1,65: 0,71:: 1,43: 0,89:
·.
·.
·.
·.
· .
·.
·.
·.
F 1,47: 0,9 :: 1,32: 1,29:: 1,74: 0,84:: 1,47: 0,96:: 1,32: 0,98:
·.
·.
·.
·.
·.
·.
o •
·.
l 1,35: 1,08:: 1,42: 1,21:: 1,95: 1,16:: l,52: 1,21:: 1,40: 1,09:
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
BA-ILLI
VAL.cjUIlli .L·lOYi.lliJliTBS DE;::, RB3ULTA'fS
D'Al'fALY8BS
- 22 -
!l]llj~e~.al9.§).-.1962
.
.
-
c c
N
C/N
Juin
1961
6,4
1,01
0,59
0,36
16,3
Août
1961
0,30
0,17
0,18
9,4
Octobre
1:361
rr,,3
0,47
0,27
0,19
14,2
.
Février·
1962 :
7
0,54
0,32
0,28
11,4
Avril
1962
7,3.
0,65
0,38
0,26
14,6
Juin
1962
7,~
0,56
0,33
0,26
11,5
D
H.O. ~o
c
N
C/N
1,13
0,66
0,46
14,3
0,27
0,16
0,17
9,4
0,66
0,39
0,30
13
0,69
0,40
0,31
12,9
0,59
0,37
0,26
14,2
0,55
0,32
0,28
11,4
C /60
: Humus: 1,3 : 0,8 : 1,6 : 1,8 : 1,5 :
=========================================================================
· .pH H20 7,2 7,7 8 7,3· 7 . 7,2
1/1.0. ~;~ l,52 0,5 0,63 1,06 0,79 0,51
F C 'j';) 0,9 0,30 0,37 0,62 0,46 0,30
Fi :I()o 0,64 0,29 0,31 0,42 0,35 0,25-,
C/N ·14 10,3 12,3 14,7 · 13,1 121
·
·C 7~0 1,9 1 1,6 1,9 1,8Humus:
- 23 -
BA-ILLI Année 1961-1962
Vl1.L,.;URS HOY.é;I'ü~-.8,j DBS RLSULT.L').'rS
D'~ll~ALYSBS (suite)
.
. Juin
1961
·.
· .8.0~t
1961
Octobre
1961
Février
1962
Avril
1962 ··
Juin
1962
0,4~ 0,66 0,88 0,90
.
.
5,7
1,18
6,4 6,5 6,1 5,5 6,4
0,53
12,8
c
C/N
l ~ 0,68 0,26 0,38. 0,51. 0,52 0,31.
---- ---.;:..-_---~------.;:..-_-.....;-..;..;..~----,..;.:..-_----;.,,----_.
.. .
· N 1~0 0, 53 0, 25 : 0, 24 . 0, 39 0, 44' 0, 25'.;..' --=-_. .:.- --=-•.__;.....;;.;.;..;...,;..-.:.,0 .:.- .....;;.~~---
·10,4 15,8. IJ . Il,8 . 12,4
·~:----_.:.-_--_-.:._---_.:.-_---;....;;..'-------~-_...., ---_-.:.~---------
: C 700
: Humus: 1,4 : 0,9 : 1,1 : 1,4 : 0,9 :
===~=======--=7=========7=========~=========7=====~=~===cc===~=========
· pH' H20· 6, 5 : 6, 8 : 7 . 6, 3 . 7 . 7 ,-5
•. 0 •
J c-
1,74
0,86
-.
·
0,37
° 22.,
0,59
0,32
.
. .
0,72
0,42
o
·
1,1
0,64- ··
·
·
0,74
0,43
o
·
·
·
·I{ 0,52 0,23 0,29 0,37
·
·
0,54 0,37
C/N 16,5 9,5 Il Il,3 Il,8 Il,6
c rQH
o l, 6 0, 7 l, 5 l, 5' : l, 5
_ ........:..-_....;;;;.;;;;UIn;,;;;.;;U;,::S;,.:: ..:.... ---: ..:.... ---: ..:.... :
[ 0
"
d
1 1
c
1
+ '
3 3 ,
+ + +
+
-----T----- -----,---- -----1----- r-.-----j-----
1 Fumiezr 1 Tezrrez
1
1
+4 FI +2 +4 lE da + 2 +4 ~ +2 +4 q: +2
1 20 t/ha IKraal7Yhc 1 1
+ -
. _____ .l.... _____
r----- L --- - _____L ____ ____ --1 _____Culture Arachid.Jochè,.. Associé. ZI . 206
+ 1 Coton +1 + 1 + 1
.n'ou.e tZ! Ann.. d. culture) (3~ Ann•• da cultura)
-
Ta
-'1_ Lamy
ECOLE BA -1 LLI
PLAN Rolov., Padologiquos
Assolczmont 1961
[
+ 3 +
3 3
+
+ r-----T----- -----1----- I-----T----- 1------------
1
1 1 ~+ ~ +2 +4 J +2 +4 +2 H
1 1 1
1 1 1
r-----...1..----- _____ -1 _____ _____ .....l_____ r-.------------
+ 1 +1 +1
Il
.. r - ..
mm
. i
,
i
-1'
1
.- .- ..._--- •• _.• _---------.-_.- --j
- ------·--·--···-··1
!
~- .--_._~- ---.- - - _._---- .-
1
i
L.-J . F lM A 1 M 1 J J 1 A 1 5 o N ' 0 1 .•..._--mOl"
rBA 1LLI ~ BLoc c
1959 Co~on
19 60 1-111 - A roc h 1d CI
1961
,
'·-"1··-
,1
M.O%, 2 .
+--+- ct, de 1 humu s
1.5-~
1~
05.
.- --.-_.
A
1962
t
1
1
1
pH
'f
MATIERE i ORGANIQUE
o
pH
;... 7.5
1
r 7
..!.:~----------------------.----------
J;..
1961
1959 : Engroll var-t
'1960' Coton
1961 '·411. ArachIde
~- --'~-~'-----~--'--T---~-~--'---'--~'---'~-'-~"~--""l--'-'--~'~:--.---~-.~--.- '~ ..
. l"
BA-ILLI BLOC ID
!
.15
1
1
t
cl
'\
N%o
c %0 da l'humus
MO%
+--t
~N
MATIERE ~RGANIGUE
....-c:---~----o-__---o-__----')
1 '
1 _-~
...-l--- "-
-- ' "r-- ",
/ ~
1
" /
'\. /
'\. /
, /
'\. . 1
'" /
'"
!
pH
.'} S
L
.,
.i...~--_---I~_~_+---';' __~~----':'_-+-_-"--__~~=-__+-- ~ _
J 1961 A
1
2'
0.5
i
. ::
. -~-L.
N %ci.
MO%
1,
+--+ c.%o dct J'humu
.-
.;
E1
l
; .
!
i
1
1
1
ipti
"'J'-----
1E - Por-<;olla.- BLOC
,.
1
~-....t··...... - . . :.
r
.:.:..~-
1
J
.,$ 11 1 1
J A. 0 D F' A .J
1961 1962
1
: .".7..+-'-~-~-r
j ","\....... . .
......-r-- .
"," t",....... . .
_.~~ ..--.- ... _..-. --,."..-----r-------. _.__._.---~-. __ .__ ...-
.......
. "...
. ".--'
-------+----Ir- ------H-A-T-,-E-R-t-I.....1 -O--"-G-A-N-J-Q-U-E---~-~ ------------..!J-+
1
1
i
:pH 1
-I7':-!,§~-----.--+--~--~-------~~---~--_+_-~~-..:.-.;...~---:....-.QJ
r-_..... _-- .
r----- ..~.. _.....
!
_ .... - ..-
i
!
BA 'ltLI
ij
,
1! .
-1. 1959 t Ehg"Ots ... ctl"' ..
1 ! . l.+-M~"~'N_·-_:;,-.' ~! ~.._.+--.-..-,-.__~::L:::r..L:....OWOL·...J'....uUmU.Ko__~_
1
1
1
1
YN i1
!
!
BAi 1L LI - BLOC E - Parcczlla E 2
19'9 Engr-ols y~r~
1960 Jachor-cr
1961 Coton / lor-r-o do kraal
.10
pH
8- -- ._. -_ _-. --- 1. _
1
.-.----.
MAT IEiRE
pH
ORGANIQUE
-. M,O% 21
N%ov-- ---.--<;
+__+ C%o de Ihumu~
1 5;
O,5~
----~-----.---_._._--- -,
J A,
'1 Q (\'"
1
A
~. 2
Jnon
... _-_....... _---
E.V
A
1962
.. +--+ C%. da l'humu.s
1,5
19611Coto"
1
1
1960
F
--;-~.-2T----t . ..-
:-.;,..------. .:.:... .. .
ORGAH1QUE
,
,
,
.. ,
pH
·_- "-"~ .- '.~ r-" ~~_.l ,;. ,. j"
. !: : '. • i i ; .P r '. ",: i ; . i' !., ..
,. (il c~lll~~E J"r
1961
./
/
/
/;r
l'
1
1
/
t--------...........'"'..----i--.-f-.---~---_+-_.",,L----- -"---;----"'0..-
~ • 1
\ ; J
\l/
~ .
j
1
.. , .._---+
1
1
··r'
1.5 1
T
.1
1
.,1
j
1
1IA--....1 __-+ ·~ -+__--l -+-I··------+-I----
o D
o.
1,5'
-+--_......_--'
A
1961
6.5 11-,;.;..------4L-..------+--.:-.......:..-.......:.....-t-~'-------l._... .__ ~.~_ +.._. __.__. _
o D F A
1962
pHr7. S- .
0,5
1.5
·~-·-T··1
. h_o. 1
C%o dCl J'humus
~Qchèrt
JQc"irll
E.V.
. .....__ ..._--_....•-- ._--
__• M.O%
+--+
-···r
-.. t
!
1
'960 i
1961 i
f959 i
_o. __~_~__....... • .._._. _._ _
,
i
~-~--_._-+-
MAT'ER~ ORGAN,QUE
i
.~._....._+-----4_ ~. .
1
1
1
1
1
!
·i-----··
!
1
1
1
~
1
!
----·-···--t-···--·-_.. ---------------
1
+ 1 . ~+--\\ L----' ----+\ /--------1
\ / 1
\ / 1
\ : / i: /. \\L--.-------..--._..---- -_.--~--~
l ,
l '! t
i
,.
l-.-----..-;------~ ·----·--·0-----·· ·b ·-·--~-·----.:::lIA~-
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0=- ERME DE
....=-=~=-=-=-
Les observations dans cette ferme ont commencé en
1959 et se poursuivent actuellement.
Pour la présente campagne, nous disposons de six
séries de prélèvements allant d'Avril 1961 à Juin 1962.
Manquent 2 séries de prélèvements :i,.mportantes : Décembre et
Février, donc ceux de la saison sèche.
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11- GEHERALITES.-
La ferme de BBlCAO est située à 50 km au Nord de
BAIBOKOm~, dans la préfecture du Logone Oriental.
a) Climatologie
La ferme de BEKAO est caractérisée par une pluvio-
métrie assez élevée (1.200 - 1.300 mm) répartie sur 7 mois
(Avril à Octobre). Les 3 mois les plus arrosés sont Juillet-
Aoftt - Septembre.
Il faut noter ici qu.t Avril et Mai totalisent plus
de 150 mm.
PLUVIOpillTRIE EN ~rrLLI~œTRES
-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------_.-
: Année: o • •1956 1957 1958· 1959 ° 1960 ° 1961:;.;M;:;.o:;::,;is=--- :
· . ..
___....__ • 0 - • 0 _
·
·
Novembre ·
o
o
o
o
o
·
·
·
o
·
o
o
·
·
·
·
o
·
·
·
·
·
·
216,6
209,5
126,4
133,1
48,3
85,3
384,4
12C3,i
·
o
·
·
·
o
·
·
·
·
·
·
·
o
·
·
·
·
·
o
0,7
85,1
317,9
204,6
209,7
329,1
111,1
o
o
10
o
·
·
·
·
o
·
·
·
·
·
o
o
·
: manque:
53,4
4,6
135,7
433
314,6
42,4
166,2
315,4
1465,'
o
.
.
o
0,7
54
79,7
206,7
242,2
114,9
95,2
369,7
·
·
o
·
·
o
·
·
·
·
·
·
27,8
87,1
81,6
270,9
270,9
114,5
146
126
o
° 1128,~ ° 1163,1
°
·
·
·
·
·o
·
·
21,7
38,7
18
332
294,7
136,9
148,2
272,2
1262,4
o
o
o
o
·
·
·
·
Octobre
o
·Septembre:
Juin
1-'lai
·
o
·
·
°: Total
: Août
: Avril
: Juillet
: Hars
======================================================================
·../ ...
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En 1961, on constate un début normal des pluies,
trois périodes de sècheresse.
Du 18
l
19
au 30 Avril
au 8 IVIai
au 31 rJIai
Par rapport à la moyenne des 10 dernières années
qui est de 1.296 mm, la pluviométrie de 1961 est déficitaire.
En particulie~ Septembre a été un mois de faible pluviométrie
par rapport aux autres années.
b) Les sols
Les sols de la ferme de BEI{AO sont de la classe
des sols à hydroxydes et matière organique rapidement minéra-
lisée, sous-classe des sols ferrugineux tropicaux, groupe
des sols ferrugineux tropicaux lessivés.
Les analyses d'échantillons prélevés dans les
blocs R2 et R5 en Février 1961 indiquent qu'ils sont sableux
en surface, sablo-argileux en profondeur, à réaction acide,
moyennement pourvus en matière organique.
L'horizon superficiel est caractérisé par une
mauvaise structure.
. . .1· . ·
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-------------------------------------------------------------------------_.
---------------------------------------------------------------------------
ECHJû'J"TILLOl'JS : R2 31 R2 32 H.2 33 R5 Il R5 12 R5 13 : R5 14
· . .Profondeur cm· 0-20 40-60 60-80 0-20 . 20-40 . 40-60 60-80
• • • 0 • • •
• • • 0 • • •
==========================================================================
-1ill-
=============================================================:=============
KCl N • 5,2 0 5,1 . 5,2 00 5,5 . 4,8 . 4,3 . 4,5
=========================~=======~========================~===============
·
·
·
·
5,4··5,1··5,66,35,75,96,0
·
______ 0 _
GRANULŒJIETRIE
--------------------------------------------------------_..._----------------
--------------------------------------------------------_._----------------
·
·
·
·
·
·
·
·
·Sable grossier er~ 0 26 29 40 39 43 52 601 •
-.-..-..--
·Sable fin 7& 57 46 32 46 35 · 21 17
Limon 7~ 9 Il 10 7 6 5 4
Argile (f/ 10 16 19 10 18 : 24 221°
• • 0 .0 If 0 •
• • Go • 0 • • •
==========================================================================
- MATIERE ORGA:."HgUE
==========================================================================
Mat. Org.Tot. ·· 1,13 0,77 1,69 1,20
Azote total %0 0,47 0,28 0,59 0,44
0,70Carbone 0,66 0,45 0,99 o______ 0
C/N • 14,00 . 16,00 . 0 ° 16,8 . 15,9. . •
• • 0 • Il • • • •
==========================================================================
STRUCTURE
==========================================================================
·
· ··
Is ·· 2,69 .
-----_.------
2,25
·
-----_.. ...
. K . 0,54. . .: 1,01. : : :
.=========================~========================~=======~=======~======= .
.. ./ ...
. . . . .
====================================================~==========
d) Résultats de la caillpagne par blocs
Bloc R 2
R 21
Bloc R 5
coton
petit mil, engrais vert enfoui en
Août 1960 431 kg/ha.
ce sous-bloc a été subdivisé en deux,
mais le rapport annuel du chef de
ferme nous donne le rendement pour
l'ensemble du sous-bloc. Il est de
545 kg/ha.
jachère naturelle enfouie en Août 1960.
589 kg/ha.
3ème année de culture.
Mil l27 kg/ha.
Arachide 385"
... / ...
Bloc R 6 2ème année de culture.
~lil 433 kg/ha.
Arachide 678"
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Dans l'ensemble et par rapport aux autres fermes
du Sud, les rendements sont médiocres, en particulier pour le
mil en 3ème année de culture.
y- BTt.g)E DE L'EVOLUTION DES FACTEURS DE LA FERTILITE.-
a) Le pH
Le pH varie dans tous les blocs sensiblement entre
5,5 et 7,5 en cours d'année.
Cette évolution est caractérisée par
- un maximum en Août - Octobre
- un minimum en Avril
D'Avril à Juin, le pH augmente ou diminue selon
les blocs, mais cette variation est très faible, de l'ordre
de 0,1 à 0,2 unité pH. On constate ensuite une augmentation
brutale du pH entre Juin et Août, augmentation qui dépasse
une unité pH. Le maximum du mois d'Août est sensiblement le
m~ille dans tous les blocs. Il varie entre 7,4 et 7,6.
Le pH se stabilise ensuite entre Août et Octobre,
pour redescendre en cours de saison sèche. On remarque que
cette évolution du pH est liée à la pluviométrie, mais avec
uh léger décalage; elle est fonction, comme nous l'avons déjà
dit pour le BA-ILLI, de la concentration en électrolytes des
solutions du sol, elle est m~me liée à l'activité ou au ralen-
tissement de la vie microbienne.
D'une année à l'autre, on constate que le minimum
d'Avril est sensiblement identique et voisin de 5,5, tandis
que le maximum de 1961 est supérieur d'une unité pH ~ celui
de 1959.
... / ...
-u-
Il nous manque celui de 1960 pour que la comparai-
son soit valable.
Les variations du pH en fonction des jachères ou
des cultures sont insignifiantes en comparaison des variations
saisonnières.
b) La matière organique. l'azote. le C %0 de ~~umus. le
rapport C/N
L'examen des graphiques indique qu'au mois d'Ao~t
le taux de matière organique est élevé avec un rapport C/N
lui aussi élevé et généralement supérieur à 15. Nous avons
donc affaire à une matière organique qui se décompose mal.
Ceci est d'ailleurs confirmé par le taux du C %0 de l'humus
qui est faible. Si l'on tient compte du fait qu'à BEKAO les
pluies commencent tôt et qu'au moment des prélèvements il y
a déjà eu généralement plus de 500 à 600 mm de précipitations,
il semble qu'il faille alors attribuer aux phénomènes d'engor-
gement les valeurs élevées qu'on trouve pour la matière orga-
nique.
Il Y aurait una certaine asphyxie de la vie micro-
bienneà cette époque de l'année.
En Avril 1962, les taux de matière organique sont
très bas et de l'ordre 0,5 %avec un C/N proche de 10. Les
premières pluies ont pour effet d'activer la vie mic~obiennG
qui entraine une minéralisation rapide de la matière organique.
Quant à l'azote, son évolution est faible en cours
d'année, il varie entre 0,3 et 0,5 %0. A noter cependant,
qu'entre Avril et Juin 1962 il Y a eu une nitrification assez
corricte.
D'une ~~ée à l'autre, on retrouve sensiblement le
m~me taux de matière organique pour les prélèvements de Juin
(ta~ légèrement supérieur à l %~ alors qu'en Avril 1962 le
stock de matière organique est nettement plus bas que celui
d'Avr~l 1961.
... / ...
- Influence des cultures.
Le taux de matière organique est plus élevé dans
les blocs R2 et R3 qui ont été en jachère que dans le bloc
U5 dont c'était la 3ème année de culture, mais la différence
n'est pas significative.
Les sols de BElCAO sont caractérisés par une mau-
vaise stabilité structurale et une très mauvaise perméabilité.
Log 10 K est généralement inférieur à 1.
Log lOIs est compris entre 1,25 et l,55.
l/- COl\TCLUSION.-
Dans l'ensemble, les facteurs de la fertilité sont
faibles; il faut cependant souligner ici la mauvaise décomposition de
la matière organique au cours de la saison des pluies, résultant sans
doute d'une asphyxie de la vie microbienne par suite d'une mauvaise
aération.
-000-
F.8Hlili .J..;j BLKl1.0 AN.l'ii;;S 196J-I962
===================================================================--=
·
.dois
·
,.:':..vri1 Juin Ao~t
·
Octobre
·
1~vri1 Juin
· · · ·:NQ 1961 1961 1961 1961 1962 1962
:---------:---------:---------:--------.-:---~-----:---------:------~--:
R2-21 5,5 6,1 7,4 7,3 5,3 6
22
·
5,8 6,0 7,1 7,4 5,8 6,2
·~3 6,0 6,2 7,5 7,3
·
5 s 6,4
·
,
24 6,0 6,1 7,3 7,5 6,4
R3-31 6,4 5,6 7,9 7,1 5,8 6,4
32
·
6,2 6,7 7,5 7,2 6 6,5
·33 6,2 6,2 · 7,6 7,3 5,8 6,5 ·
· ·34 6,6 6,1 7,4 7,3 · · 6,4 ·•
· ·
·
·R4-41 7,0 6,3 · 8,0 7,5 6 : 7 ·
· ·42
·
6,0 6,0 7,5 · 7,2 5,5 6,7 ·
· · ·43 6,0 6,1 7,3 7,0 5,7 6,3 ·
·44 6,1 5,7 7,6 7,0 6,5
·
.
R5-51 · 6,6 6,2 7,5 7,3 5,7 6,3
·52
·
6,5 6,1 7,2 6,9 5,9 6,3
·
· 53 · 6,3 6,1 7,6 7,2 5,6 · 6,3
·
•
·54 · 6,1 6,1 · 7,3 7,1 · 6,1
· · ·
R6-61 6,3 6,4 7,7 7,1 5,7 6,4
62 6,1 6,3 7,6 7,0 5,8
·
6,3
·
· ·63
·
6,4 . 6,5
·
7,7 7,3 5,8
·
6,6
·
.
·
•
64 6,3 6,5 7",5 6,g
·
6,6
·· . . . ,. .
· . . . . .
=====================================================================
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FBR.:ffi DB BEKAO
NATIERE ORGANIQUE
==------==-===-- ---------------------------------------------------- -----------
·. ..~-~,.;;;;;,;;;;;~~~~~" .~~~~~.....~~~••~--~.....,....~.....~~!"""
·
"NQ
:---------:----:----:----:----+:----:----:----:----::----:----:----:----:
·.
·"
..
..
R2-21
22
23
" 24
·
"
· R3-31
32
33
34
•
· R4-41
42
43
44
·
R5-51
" 52
" 53
· 54
" R6'\'"61
· 62
63
64
:0,82:0,52:0,39:13,3:;0,83:0,48:0,40:12 ::1,77:1,03:0,58:17,7:
:1,34:0,78:0,44:17,7::1,14:0,66:0,45:14,7::1,32:0,85:0,57:14,9:
:0,99:0,50:0,39:12,8::1,15:0,67:0,40:16,7::1,62:0,94:0,51:18,4:
:1,20:0,70:0,35:20 ::1,22:0,71:0,39:18,2::1,37:0,80:0,49:16,3:
• • • • • ct • •• •
· . .. .. . . .
:1,24:0,72:0,36:20 ::1,18:0,69:0,37:18,6:: : : : :
:1,27:0,74:0,39:19 ::1,26:0,73:0,38:19,2::1,25:0,73:0,48:15,2:
:0,77:0,45:0,36:12,5::1,37:0,80:0,43:18,6::2,04:1,18:0,59:20 :
:0,99:0,58:0,43:13,5::0,91:0,53:0,33:16 ::0,82:0,48:0,33:14,5:
li •• ••• li • e •• () ••
• • • • • • • • • • • li • ,.
:1,04:0,61:0,51:11,9::1,10:0,64:0,34:18,8::1,06:0,62:0,44:14 :
:1,08:0,63:0,40:15,7::0,91:0,53:0,34:15,5::1,12:0,65:0,44:14,7:
:1,35:0,79:0,33:23,9::0,96:0,56:0,30:18,6::0,99:0,58:0,32:18,1:
:1,04:0,61:0,41:14,8::0,90:0,52:0,31:16,7::0,91:0,53:0,32:16,5:
• • 0 • • •• •
. .. .. .. .
:0,51:0,30:0,23:13 ::0,76:0,44:0,31:14,2::0,82:0,48:0,34:14,1:
:1,16:0,68:0,45:15,1::1,18:0,69:0,34:20,2::1,05:0,61:0,42:14,5:
:0,99:0,58:0,43:13,5::1,0 :0,58:0,31:18,7::1,12:0,65:0,38:17,1:
:1,04:0,61:0,40:15,2::1,08:0,63:0,39:16,2::1,03:0,60:0,40:15,0:
• • 0 •• • • •••
· .. .. .. ...
:1,06:0,62:0,43:14,4::1,05:0,61:0,36:16,9::1,05:0,61:0,40:15,2:
:1,37:0,80:0,56:14,3::1,44:0,84:0,44:19,1::1,43:0,83:0,49:16,9:
:1,25:0,73:0,45:16,2::1,38:0,80:0,49:16,3::1,53:0,89:0,53:17,5:
:1,03:0,60:0,42:14,2::1,06:0,62:0,35:17,7::0,94:0,55:0,36:l5,2:
• 0 o. ... . 0 ID
• ., 0 ., • • • ., • • • • • •
===== -=====================~========================================
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.ü.l.ÙŒE 1961-1962
Juin 1962
o 0 • ., •
.dois: Octobre 1961 : : Avril 1962 : :
0 00 00 _
• CI" 1) 0 •• 01 ., 0 ". III • •
:Ng >::10 j;:C ~;() :N i;'O:C/N : >,10 I~:C I~ :N ~So:C/N : >-IO i<C i'; :N /ilo:C/N
0 °__°_8_°_° o_o_o_o_-.-!.o_o-=-._eo=__o_
" 0 o. 00
o ., • • • •
R2-21
22
23
24
:1,20:0,70:0,59:11,8::0,41:0,24:0,25: 9,6::1,~2:0,71:0,53:13,3:
:1,18:0,69:0,44:15,6::0,53:0,31:0,25:1~,4::1,20:0,70:0,50:14:
:1,24:0,72:0,49:14,6::0,53:0,31:0,22:14 ::1,29:0,75:0,61:12,2:
:0,86:0,50:0,32:15,3:: ::1,16:0,68:0,49:13,8:
:0,99:0,58:0,45:12,8::0,48:0,28:0,25:11,2::1,44:0,84:0,62:13,5:
:1,20:0,70:0,47:14,8::0,48:0,28:0,28:10 ::1,23:0,72:0,54:13,3:
:0,86:0,50:0,31:16,1::0,44:0,26:0,24:10,8::1,11:0,65:0,53:12,2:
:0,91:0,53:0,33:16 :: ::1,34:0,78:0,53:14,7:
00 00 0.,o. .0 o.
:0,72:0,42:0,35:10,2::0,48:0,28:0,22:12,7::1,27:0,74:0,53:13,9:
:1,08:0,63:0,34:18,2::0,48:0,28:0,30: 9,3::1,34:0,78:0,51:15,4:
:1,08:0,63:0,34:18,5::0,48:0,28:0,26:10,7:t1,56:0,98:0,66:13,8:
:0,89:0,52:0,39:13,3::. ::1,20:0,70:0,54:12,9:
:1,08:0,63:0,41:15,3::0,48:0,28:0,25:11,2::0,92:0,54:0.45:12
:1,13:0,66:0,52:12,6::0,53:0,31:v,25:12,4::1,65:0,96:0,61:15,7:
:1,25:0,73:0,49:14,8::0,61:0,36:0,28:12,8::1,22:0,71:0,58:12,2:
:1,05:0,61:0,36:16,9:: ::1,20:0,70:0,57:12,2:
R3-31
32
33
34
R4-41
42
43
44
R5-51
52
53
54
• 0o 0
• 0
• 0
o 0
o 0
o 0
o 0
R6-61
62
63
64
• • • • Q
. .. " .
:1,30:0,75:0,47:15,9::0,58:0,34:0,30:11,3::1,04:0,61:0,50:1~,2:
:1,12:0,65:0,50:13 ::0,56:0,33:0,33:10 ::1,13:0,72:0,44:16,3:
:1,60:0,93:0,64:14,5::0,44:0,26:0,27: 9,6::1,46:0,85:0,72:11,8:
:1,08:0,63:0,47:13,6:: ::1,42:0,83:0,45:18,4:
... Ill. .• ~ e."
========~====~==============~~========~=========================~====
Fbjt.CG :0B BJJKAO
C I~O de L'HUhUS
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Ai~J.nii:l I96I-1962
===================================±=======================
iJo:is Avril Juin Ao{\t . Octobre . Avril. .
°"',""0 1961 1961 1961 1961 1962:~=-------:---------:---------:---------:-~~------:---------:
R2-21 1,6 1,2 1,1 1,3 0,70
22 1,4 1,6 1,6 1,4 1,04
23 1,4 1,1 1,2 1,4 l,90 ..
24 1,5 1,5 1,4 1,3
R3-31 1,1 1,0 1,0 1,2 0,67
32 0,9 1,1 1,1 1,5 0,50
33 1,2 1,5 1,9 1,3 0,90
34 1,4 0,9 1,0 1,2
R4-41 1,1 0,9 1,1 1,2 0,50
42 1,0 ' ~ 0,9 1,3 0,62-,-,..L
43 0,9 1,0 1,0 1,3 0,81
44 0,9 1,5 1,0 1,4
R5-51 0,8 1,1 0,8 1,1 0,76
52 1,5 1,3 1,3 1,6 1,91
53 1,5 1,2 1,0 1,5 1,73
54 1,5 1,1 1,1 1,4
R6-61 1,1 1,0 1,2 1,3 0,67
62 1,2 1,1 1,2 1,7 2,05
63 1,3 1,2 1,6 1,4 1,98
64 1,0 1,3 1,0 1,9
. CI • • • CI
.===================~=========~========-~=========~=========
FBBJ.I8 DB BEKAO
STRUCTURE
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ÂlINEE 1961-1962
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Nois: Avril 1961: : Juin 1961: : Aol1t 1961 : :Octobre 61 o 0 Avril 1962:o 0
:-----------::-----------::-----------::-----------::-----------:
0 I s 0 K o 0 16 0 K ° 0 16 ° K ° 0 16 . K o • I s K
°NQ 0 o 0 0 • 0 0 o 0 0 o °
:---------:-----:-----::-----:-----::-----:-----::-----:-----::-~---:-----:
° 0 o 0 o 0 o 0o 0 o 0 o 0 o °
R2-21 0 3,12: 1,17:: 2,2 0 0,73::2,40 0 0,82: : 2,5 0 0,42:: 3,17: 0,62:0 0 0 0
22 • 2,25: 1,23: : 6,25: 0,58: : 3,62: 0,63: : 2,37: 0,64: : 2,24: 0,66:0
23 2,07: 1,3 o 0 2,45 : 0,48: : 1,93: 0,60: : 2,0 0 0,47:: 2,19: 1,24:° 0 0
24 3,2 0 1,05: : 2,54: l,Il: : 2, (33: 0, 56: : 2,35: 0,80: :0
o 0 o 0 o 0 o 0
o 0 o 0 o 0 o 0
R3-31 0 1,97: 1,05: : 2,5 0 1,05: : 2,04: 0,41: : 2,29: 0,66: : 2,25: 0,82:
·
0
32 3,25: l, Il: : 2,8 0 0,64: : 2,58: 0,38: : 3,33: 0,66:: 2,84: 0,90:0
33 · 2,15: 0,88: : 2,35: 0,9 ° • 1,2 ° 0,70: : l,52: 0,73: : 2,96: 1,27:
·
o 0 0
34 0 2,41: 0,9 o ° 2,45 : 0,88:: 2,98: 0,46: : 3,08 : 0,63: : 0• o 0
·o 0 o 0 o 0 o 0
o 0 o 0 o 0 o 0
R4-41 2,05: 1,02: : 2,8 0 0,65: : 2,54: 0,46: : 2,63: 0,55:: 3,92: 0,74:0
42
·
3,72: 0,66: : 5,2 0 0,72: : 2,07: 0,64: : 2,33: 0,49: : 2,42: 1,46:
·
0
43 2,07: 0,82: : 2,7 0 0,47:: 2,76: 0,45: : 2,84: 0,49:: 2,47: 1,24:
·44 0 4,02: 0,65: : 3,86: 0,39:: 2,.5.5: 0,34: : 2,63: 0,63: : 00
·o 0 0 o 0 o 0 o •
o 0 0 o 0 o • • °
R5-51 0 2,5 : 0,74:: 2 c 0 1,02:: 3,06: 0,55:: 2,41: 0,54: : 2,75: 1,40:
·
,0 0
52 • 1,91: 0,77: : 2,26: 0,63:: 2,59: 0,44: : 2,24: 0,65:: 1,98: 1,38:•
53 0 3,61: 1,22: : 2,8 0 0,49:: 3,36: 0,54: : 2,98: 0,80: : 2,16: 0,54:
·
0
54 · 2,06: 0,73: : 2,5 · 0,88: : 2,25: 0,65: : 2,15: 0,74: :0
·o 0 o 0 • 0 o 0
·
o 0 o 0 o 0 o 0 0
R6-61 2,9 ° 0,8 o ° 2,01: 1,02:: 2,33: 0,75:: 3,0 0 0,55: : 3,30: 0,82:0 o 0 .
62
·
3,04: 1,26: : 3,06: 0,52:: 3,26: 0,44: : 3,87: 0,52: : 3,31: 0,67:0
63 2,06: 0,84:: 2,0 0 1,05:: 4,6 : 0,46:: 5,90: 0,62: : 4,59: D,58:0
64 2,8 0 1,21: : 2,7 0 l,40:: 2,92: 0,59:: 3,55: 0,41: : 00 0
·0 • li • • 0
0 .. • • • • l1li • • • G • • •
=========================================================================
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STRUCTURE - Valeurs moyennes
=========================================================================
1,30: 0,67:: 1,34: 1,07:
:-----------: :-----------:
:-----:-----:
·
·
·
·
·
·
0,80:
0,79:
.
.
·
·
Avril 1962:
l,50:
1,34:
" 0 0
. . .
Log Log
:10 16:10 K
:-----------:
·.
·.
·.
·.
·.
·.
0,9
0,80:
0,91: :
1,36:
1,36:
1,39:
:-----:-----:
:Octobre 61
Log Log
:10 18 :10 K
0,79:
0,74:
0,91:
Ao~t 1961
l,55:
1,27: 0,77:
1,44:
1,35:
0 0 0
. . .
Log Log
:10 16:10 K
·
·
·
·
1,04: :
0,76:
0,86:
Juin 1961:
1,79:
1,35: 0,68:
1,39:
1,34:
: Log Log
:10 16:10 K
:-----------:
1,09::
1,02:
1,06:
.
.
l,50:
1,32: 1,11:
1,35:
1,49:
Avril 1961:
·•
·
·
Log Log
:10 1s :10 K
:-----------:
R2-23
R2-24
R2-22
R2-21
NQ
:---------:-----:-----:
1,38: 0,99:
.
.
1,39: 0,95: 1,39: 0,71:
·
·1,11:1,39:
1,41: 0,81:
0,69:
.
.
1,39: 0,81:
1,41:0,65:1,38:
·
·0,74:l,55:0,89:1,47:
·
·
R4
R3-
1,43: 1,01:: 1,38: 1,07: 1,61: 0,74:: 1,60: 0,82:
R5
R6
1,40: 0,93: 1,39: 0,87: 1,47: 0,74:
l,50: 1,04:
l,50: 0,81: 1,38: 0,99:
·
·
• • •• 0 00 • .0. Il
========-~=====~-=====~====~=====~~============~=====~======~-==========
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V.AL.êi(JRS J:I0YBj:,frfSS Di:3 R.clSUL'l'..:..TS DI ANALYSES
=========================================================================
Avril
1961
Juin
1961
J.loût
1961
Octobre
1961
Avril
1962
Juin
1962
:---:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:
6,5
1,40
5,8
0,48
7,3
0,941,37
7,66
1,18
6,2
1,07
pH
.
-----;.....----..;..----.-.;.-------------------~.
0,820,280,540,600,690,637"cR3:----~----=----_.....::._---.:...._--......;: ......_---=-----··
N 0,39 0,40 0,42 0,37 0,26 0,60
C/N 16,1 17,2 19 14,6 10,7 13,6
pH 6,3
4'1.0. 'fj 1,2 1,93 1,02 1,05 0,46 1,34
o
R4 :_C__~_~b_.:.-_0_,_7_0 _=___0_,_5_3_.::....._0_,_6_0_...::...__0_,_6_2_ _=___0_,2_7_....:·:...-_0_,_7_0_·_
N 0,41 0,32 0,41 0,39 0,26 0,58
C/N 17 16,5 14,6 16 10,5 13,4
C IR''00 . 1 1, 2 1 l, 3 0, 7
: UlnUS: . . .: : : : :
===========:;============================================================.. o.. 0 0
· pH 6,3· 6,1 . 7,3 . 7,1 . 5,7 . 6,3
0,92 1 1 1,12 0,53 1,40
0,820,310,650,580,580,53cR5:
----...:-_---=----_.....::._--_.:...._-_--::......_----=-----··
·
·
N
C/N
%0 0,33
16
0,36
16,1
0,38
15,3
0,48
13,5
0,26
12,4
0,55
15
C ~gO
: Humus: 1,5 : 1,2 : 1,1 : 1,4 : 1,5: :
==========================================================~==============
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FERME J»: BEI(AO
VALEURS HOYENNES DES RESUL':rATS D'ANALYSES
(suite)
==================================~==============================;=======
Juin
1961
Août
1961
Octobre
1961
Avril
1962 ••
Juin
1962
:---:---------:---------:---------:-------~~-:--------:---------:---------:
.
-----_.
12,5••
·
·"-" .._.. ---~ .--'
10
·
·
13,5
.
.
16,617,714•·
·pH 6,2 6,4 7,6 7,1 5,8 · 6,6
· ·
•
· ·
.... ,_..._,.'-oAo __'...._.___ ._....._c..-._._.-...- ___..... +~___ ..___,___•__,, __ .• _ 'o.
·r:.:. o. Îj 1,17 1,23 1,24 1,30 0,50 · 1,30
.
. c 9~ 0,69 0,71 0,73 0,75 0,29 0,75R6:
· ·· ·
~. .-_-~-,_............'-
--". .
N 5~o
·
0,5 0,40 0,44 0,56 0,30
•
0,6
""'.'-- .-... .' ...... .!.-.-_----- ._.-----~--
C/N
-~-~--C ~7~O===~====~~~~~===:~~===~====~~=======:~~===~===:~~=======:~~=~=~=========
FERME DE BEKAO
Localisation des prélcrvements pidotogiquos
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U ERNE DE iL) ELI
-=-=-=-=-
Nous avons toutes les séries de prélèvements
depuis Avril 1961, sauf ceux de Février.
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,
La ferme de DELI est située à 30 km environ au
Nord de IvlOUNDOU, dans la préfecture du Logone Occidental.
a) Climatologie
Le climat de DELI est du type soudano-guinéen.
La pluviométrie calculée sur les 11 dernières
années est de 1.102 mm.
=============================================================
M A IVI J J A S o
.
. N
·
·1,7 :
o
o
.
.
31,9: 80,7:129,5:354,7:248,9:254,4: 43
37,8:110,9:127,6:230,1:307,7:198,5: 74,2: 6,1 :
: 1961
·=---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---': Moyenne:
de 9,4
: Il ans: : _
. . . . . . . . . .
• • • • 0 • • • • •
=============================================================
La pluviométrie de l'année 1961 a été de 1.144,8 mm.
Comme à BEKAO et à MOUSSAFOYO, la saison des pluies
slétend sur 7 mois avec des maxima en Juillet, Ao~t et Sep-
tembre.
b) Les sols
Les sols des parcelles de culture sont soit du
type ferrugineux tropical lessivé, de couleur beigo, soit du
type faiblement ferrallitique, de couleur rouge.
Les analyses des prélèvements effectués sur les
sols rouges des blocs R4 et R5 de la ferme montrent qu'ils
sont sableux en surface à argilo-sableux en profondeur •
.../ ...
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==========================~====================~====== ======
·
·
ECHANTILLONS l 2 3 4 ·• 5
Profondeur cm 0-20 40-60
· ...
· o 0 • 0
============================================================
- .EH -
============================================================
5,7 5,4 5,3 5,6
KCl N 5,1 4,6. 4,8 0 4,9 . 5,3
o • 0
============================================================
GRANULOJ:'lliTRIE
============================================================
·
Sable grossier %
·
....-.._.--'--':
·
· SablG fin 7~
Limon %
49
37
4
46
30
3
·0 43 45 31
·
· -
-- ~.-.--_.,._-
23 16 23
3 3 5
Argile % 10 21
YillTIERE ORGF1~IQUE
===================================================~== ======
·
·
Mat. Orge Tot. % 1,49 0,94
Azote total %0 0,50 0,44
·-----~.--- ·
% ·Carbone 0,87 0,55 ·
CIN 0 17 , 4 0 12, 5 0 0 •
• • • 0 0
============================================================
BASES ECIDll~GEABLES
============================================================
1,2 0,8 1 1,1 0,8
·"- -----
0
· ·0,6 0,6 0 1,1 0,6 0,8 ·
<0,1 ·-' 0,1 <0,1
.'-
0,1 .~ 0,1o "-
· -
0
..::.0,1 <'0,1 <0,1 ~0,1 ~O,l
• • • 0 .""
· . . . .=================================================~==========
· meq/l00
0
.. Ca gode sol:
0
l'fJg 11
··
K 11
·
·
Na 11
·.. / ...
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============================================================
ECHANTILLONS 51 52 53 54 •• 55
cmProfondeur 0-20 40-60 80-100:140-160:180-200:
· . . . . .
====================~=======================~=======~=======-
-Iill-
============================================================
o
·6,0
o
·5,7
·
____ 0 _5,65,45,2
•
·
·KCl N . 4,3 ° 4,7 . 4,9 ° 5,3 : 5,4
====================~=======~=======~===============~=======
GRANULm.:ETRIE
============================================================
.
Sable grossier % 51 47 ° 43 40 35
·•
·Sable fin c:/ 34 26 19 17 · 211°
·
0
--·
0
•
·
· Limon % 4 4 3 6 6 ·
·_.,...-
·
·
• Argile % ° 12 ° 24 . 36 : 37 • 39
.====================~===============~=======~===============
~~TIERE ORGANIQUE
·
-----_.
------------------------------------------------_ .._---------_._--
------------------------------------------------------------
Mat. Orge Tot. % 1,06 0,84
·
·
· ·
· Azote total 7~O 0,35 0,45 °
• cl ·
•
• Carbone 0,62 0,49 · •
•
,0
•
·
·
·
·
CIN 17,7 10,9
· . . . .
· . . . .
============================================================
BASES ECHAl{GEABLES
============================================================
Ca meq/l00 g.de sol: 2,6 0,6 · • ·0,2 ° 1,2 • 1,7 ·
·
· ·
· · · ·· Mg " 0,2 < 0,2 1,9 · 0,7 · 0,4 ·
· ·
·
-_._--
·
° <0,1 :< :./'K " 0/ 0,1 ./ 0,1 0,1 0,1° ....... '. ",0
·
0 0
--•
· :/ · · . ·• Na " ° <.:0,1 .,..- 0,1 0,1 ·
..,. 0,1 .- 0,1 °........ ........ '. ......0 0 . . . .
0
·
o • • •
============================================================
·.. / ...
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============================================================
ECHAl'JTILLONS
o
._---------~-----
6 7 8 9 10
Profondeur cm 0-20 40-60 50-100:140-160:180-220:
• ••••• 0
• • 0 •
============================================================
llli-
=================================================~==========
·
· 6,4 5,3 5,3 5,6 5,8
KCl N . 5,5 . 4,6 . 4,7 . 5,2 . 5,3
====================~===============~=======================
- GRAHULOH8TRIE
============================================================
°
Sable grossier % 50 47 41 42 40
°
·
Sable fin 1~ 34 29 20 17 16
0
--_._-
Limon ~S 5 3
°
4 4 4
· -'~ ..~
% °Argile Il 23 36 36 ° 40
·
·============================================================
- r~TIERE ORGANIQUE
============================================================
Hat. Orge Tot. % 2,75 0,84
°
Azote total 1;0 0,71 0,37
°
Carbone ~; 1,6 0,49
·
o
o
·
22,5CIN 13,2
° •. .
============================================================
BASES ECHAJ.~GEABLES
=====================================================~ =====
Ca meq/l00 ·g.de sol: 2,1 1,5
°
1,4 1,5 1,1
· ·
~Ig " 0,5 0,2 0,4 0,4 0,8
·
-.....,--·
:/ · :< 0 1 · .K " ./ 0,1 0,1 0./ 0 1 0/ 0,1.... .........· ~ , · . , 0
-_._---
·
"Na
Cl /" .:/<0,1 ,0",- 0,1 <0,1·< 0,1 --.... 0,1
• • • 0 •
ID • • • •
====================;=======================================
· . .1. ..
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Les taux d'argile élevés qu'on observe en profon-
deur sont dûs au fait qu'on a affaire à des pseudo-sables. Il
faut comprendre dans la proportion d'argile (36 à 42 %) un
certain pourcentage d'hydroxydes d'Al et de Fe.
Ils sont à réaction acide (pH < 6) et pauvres en
bases échangeables, particulièrement en potassium.
c) Parcellaire
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
• • • e e
li • • • 0
===========================================================================
d) Résultats de la campagn8 agricole
Ces résultats sont extraits du rapport annuel du
chef do ferme (p. 65).
dl-Coton
Bloc R 2
R 21
R 22A
(sans fumure) 3,2 ha - 940 kg/ha.
(20 t/ha de fumier) 1,6 ha - 2110 kg/ha.
.. .. / ...
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Bloc R 22B (7 t/ha de T. de Kraal) 1,6 ha -
1.320 kg/ha.
R 23 : (sans fumure) 3,2 ha - 1.058 kg/ha.
L'influence de la flli~ure, en particulier du fumier
de ferme, se fait ici nettement sentir puisqu'olle double
pratiquement les rendements.
d2-Mil et arachide •.
R5 (3&me , de culture)annee
R 51 Arachide 1400 kg/ha
R 52 Culture . , (f1il 400 kg/haaSSOClee
)Arachide 1700 kg/ha
R 53 Culture . , (Nil · 380 kg/haaSSOClee
·)Arachide 2080 kg/ha
li 6 (2ème , de culture)anneo
R 61 1111 1200 kg/ha
R 62A JvIil 1360 kg/ha
R 62B Nil 1358 kg/ha
R 63 IvIil · 1400 kg/ha
·Arachide
· 2580 kg/ha
·
On constate qu'en 3ème mh~ée de culture les rende-
ments sont plus faibles que ceux de la 2ème année, en particu-
lier pour le mil.
y- â.~JIPELD.E_L'EVOLUTIONDES FACTEURS DE LA FERTILIT~.-
a) Le pH
Le pH est dans l'ensemble proche de la neutralité
et varie en cours d'année entre 6 et 7.
.../ ...
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Entre Avril 1961 et Avril 1962, on ne constate pas
de variation brutale.
Le minimum se situe en Décembre, mais il nous
manque le prélèvement do Février pour qu'on puisse conclure
que ce minimum corresponde à la réalité.
En cours de saison des pluies, la variation est
insignifiante, contrairement à ce que nous avons pu observer
dans les autres fermes. Cependant on constate, en 1962, une
augmentation assez brutale du pH au début de la saison des
pluies, puisque le pH du mois de Juillet 1962 est voisin de 7
et parfois légèrement supérieur, alors qu'en Juin 1961 il était
généralement voisin de 6,5.
b) La matière organique totale, l'azote, le rapport C/N,
le C %0 de l'humus
Nous signalerons tout de suite que le rapport C/N
est dans l'ensemble élevé et compris entre 15 et 25, indiquant
que nous avons affaire à une mauvaise décomposition de la
matière organique.
En effet, comnle au BA-ILLI et à BEI{AO, le taux
d'azote oscille autour de 0,5 %0, et l'amplitude de la varia-
tion est faible en cours d'année. Par contre, le taux de
matière organique totale est élevé puisque dans certaines
parcelles il est supérieur à 2,5 %et, sauf rares exceptions,
comme pour le bloc R 5 dont c'est la 3ème année de culture,
il est supérieur à 1,7 %, ce qui nous donne évide~ment un
rapport C/N toujours supérieur à 15.
En COlITS d'année on constate généralement un maxi-
mum en Juin-Août dû à une mauvaise décomposition des débris
végétaux par suite de conditions anaérobies.
Le maximum du rapport CIN se situe lui aussi à
cette époque où il est généralement supérie~rr à 20.
... / ...
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La matière organique décroît ensuite assez rapide-
ment entre Août et Octobre, pour se stabiliser plus ou moins
jusqu'en Avril.
Le C %0 de l'humus a un taux relativement élevé,
est compris entre 2 %0 et 3 %0.
Cette évolution interannuelle est assez difficile
à expliquer. Il semble qu'il faille attribuer la mauvaise
décomposition de la matière organique aux conditions anaérobies
résultant d'un excès d'eau et d'un engorgement des sols.
- Influence des cultures
Comme à BEKAO et au BA-ILLI, on constate que les
taux de matière organique ct d'azote sont les plus bas dans le
bloc cultivé en 3ème année.
Le taux de matière organique ne dépasse jamais
1,2 %, et N ne dépasse pas 0,5 %0.
C %0 de l'humus est inférieur à 1,8 ~~o, alors que
dans tous les autres blocs il est supérieur à 2 5\)0.
Le b10c R 2 qui a été on jachère pendant 2 ans
voit le maximum de matière organique atteindre 2,5 %, mais
pour un taux d'azote de 0,6 %0, et il semble qu'un . apport
d'engrais azoté serait bénéfique pour améliorer le rapport
C/N.
c) La structure
Elle est dans l'ensemble moyenne, mais mauvaise
au Dois d'Août où la perméabilité caractérisée par log 10 K
est généralement inférieure à 1.
Log 10 La est compris entre l et 1,25.
. ..1· ..
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2/- CONCLUSION.-
L'étude de l'évolution des facteurs de la fertili-
té à la ferme de DELl nous a indiqué que :
a) le pH était voisin de la neutralité et l'ampli-
tude de sa variation faible en cours d'année.
b) la matière organique subit une mauvaise décom-
position, caractérisée par un rapport CIN élevé et compris
entre 15 et 25. Il Y a en particulier une très mauvaise
minéralisation au coeur de la saison des pluies, due, sans
doute, à des conditions anaérobies provoquées par l'excès
d'eau.
Le taux de matière organique des sols en 3ème
année est plus faible que celui des autres sols.
c) la structure et la perméabilité sont moyennes
et mauvaises en pleine saison des pluies.
-000-
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ANNEE 1961-1962
:@ ( H20)
•
====~===================================================================
Mois . Avril
·
Juin · AoÜt., :Octobre :Décembre: Avril 0 Juin.
·
0 0
· 1961 · 1961 0 1961 0 1961 1961 . 1962 0 1962
"NQ · · ·
0
·:---------:--------:--------:--------:--------:--------: --------:--------:
·
0 0
0
· ·R2 l 6,2 6~4 6,4 6,4 6~0 0 6,3 6,7.
2 6,6 6,5 6,4 6,4 5,8 6,8 8,3
3 7,2 6,8 6,7 · 6,6 6,3 6,6 '0 7,1 ·0
·4 6,3 6,7 6,4 6,5 6,5 7,6 7,8
·
0
R3 l 6,2 6,5 6,7 · 6, , 6,5 6,5 7,5
·2 6,6 6,8 6,8
·
6,6 6,6 6 1 2 7,3
·3 6,1 6,5 6 1 5 6,3 6,1 5,9 7,4
4 7,3 7,0 0 7,2 6,9 6,8 6,6 7,4
· 0
·
· ·R4 l 7,0 6,4 6,8 6,5 6,6 6,2 7,4
· 2 6,9 6,9 · 6,7 7,0 6,4 6 7,20
·3 7 7 7,5 · 7,4 6,8 7,1 6,7 7,7, , ,
·4 6,6 6,7 6,8 6,7 6,5 6,2 7,2
R5 l 6,9 6,8 6,7 6,5 · 6,8 6,2 6,9
·2 6,7 6,8 6,6 6,4 6,5 0 6,1 70
3 6,5 6,5 6,6 6,2 6,4 6 7
4 6,6 6,4 6,1 6,3 0 6,4 5,7 '. 7
· ·
R6 l 6,6 6,7 6,5 6,4 6,4 6,1 6,6
2 6,8 6,4 6,5 6,4 6,5 6,3 6,6
3 7,2 7,1 7,3 7,1 6,7 7,2 7,3
· 4 6~7 6,4 6,5 6,5 6,3 6,7 6,9
·
·
·
==========-==::-~~,:.'::-::::'::::.::====::::::::========:..-:============================================
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ANNEE 1961.
MATIERE ORGANIQUE
==========================================================================
?vIois: Avril 1961 ·.·. Juin 1961 ·.·. Aollt 1961
:MO %: C %:N f'oO:C/N : :HO 7b: C %:N foO:C/N : :NO %: C %:NfoO :C/N :~-------------------::-------------------::-------------------:N2
---------:----:----:----:----::----:----:----:----::----:----:----:----:
• 0 • 0 o. CIl CIl.. o.
o 0 0 • 00. o.. 0 ~
R 21 :1,52:0,88:0,36:24,4::2,65:1,53:0,64:23,9::2,60:1,51:0973:20,6:
22 :1,46:0,85:0,36:23,7::2,50:1,46:0,62:23,6::1,55:0,90:0,45:20 :
23 :1 7 48:0,86:0,36:23,8::2,12:1,24:0,62:20 ::2,12:1 7 23:0,62:19 :
24 :1 9 52:0,88:0,43:20,4::1,48:0,86:0,48:17,9::0 7 93:0,54:0,61: 8,9:
.
. R 31
32
33
34
o • • • •
• • • 0 •
:1,46:0,85:0,37:23 ::1,41:0,82:0,38:21,5::1,84:1,07:0,52:20,5:
:1,34:0,78: ::1,26:0,73:0,34:20,4::2,03:1,18:0,56:21
:1,34:0,78:0,27:28,8::1,20:0,70:0,25:28 ::2,37:1,38:0,71:19,4:
:1,40:0,81:0,35:23,2::1,20:0,70:0,34:20,6::1,1~:0,65:0,38:17,1:
·.
·. ·
·
·.
·. ·
·
·
·R 41 :1,46:0,85:0,38:22,3::1,34:0,78:0,42:18,6::2,24:1 7 30:0964:20,3:
42 :1,52:0,88:0,44:20 ::1,79:1,04:0,48:21,6::3,55:2,06:0,97:21,2:
43 :2,08:1,21:0,57:21 92::2 7 08:1,21:0,47:25,8::3,17:1,84:0,90:20,4:
44 :1,48:0,86:0,49:17,6::1,74:1,01:0,43:23,5::1,48:0,86:0,57:15 :
.
- . ·.
• 0
·.
·. ·
·R 51 :1,30:0,76:0,41:18,5::1,40:0,81:0,31:26,1::1,89:1,10:0,59:16,9:
52 :1,50:0 7 87:0,45:19,2::1,29:0,75:0,32:23,4::1,20:0,70:0,46:15,2:
53 : ::0,67:0,39:0,20:19,5::0,67:0,39:0,26:15 :
54 :1,15:0,67:0,32:20 7 9::0,84:0,49:0,34:14,4::0,96:0,56:0,36:15,5:
.
.
o •
·. ·
·
·.
·.
:
·
·R 61 :1,82:1,06:0,48:22 7 1:: : ::1,96:1,14:0,53:21,5:
62 :1,64:0,95:0,44:21,6::1,64:0,95:0,44:21,6::1,39:0,81:0,42:19,2:
63 :1,64:0,96:0,38:25,2::1,48:0,86:0,48:17,9::1,36:0,79:0,40:19,7:
64 :1,38:0,80:0,35:22,8::1,42:0,83:0,48:17,2::1,12:0,65:0,40:16,2:
o •
·.
·.
·. ·
·
=======================================================================
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FERME DE DELl AL'JNEE 1961
11ATIEP~ ORGM~IQUE
=======================================================
Mois Octobre 1961 o •·. Décembre 1961
~-------------------:~-------------------:
:N0 :MO %:0 %:N l~:c/N ::MO %:C % :N 7~:c/N :
.r -:------------~----~-~--:----:----~~----~----~----~----:
• 0
·.
• 0
·.
o •
·.
·.
·.
:1,82:1,06:0,51:20,7::0,96:0,56:0,49:11,4:
:1,46:0,85:0,42:20,2: :1,72:1,0' =94-i2:23,8:
:1,34:0,78:0,42:18,5::1,34:0,78:0,41:19
:1,17:0,68:0,40:17 ::1,16:0,68:0,40:17
• 0
• 0
.
.
:1,36:0,79:0,42:18,8::0,99:0,58:0,39:14,8:
:2,01:1,17:0,63:18,5::1,70:0,99:0,52:19,5:
:1,63:0,95:0,48:19,7::1,72:1,0 :0,67:14,9:
:1,37:0,80:0,43:18,6::1,16:0,68:0,39:17
:1,44:0,84:0,43:19,5::1,46:0,85:0,50:17
:1,31:0,76:0,40:19 ::1,34:0,78:0,45:17,3:
:1,31:0,76:0,36:21,1::1,34:0,78:0,44:17,7:
:1,36:0,79:0,45:17,5::1,34:0,78:0,47:16,5:
:1,17:0,68:0,37:18,3::1,30:0,76:0,41:18,5:
:1,37:0,80:0,42:19 ::1,18:0,72:0,42:17
:1,25:0,73:0,36:20,2::I,20:0,70:0,35:20
:1,17:0,68:0,36:18,8::1,16:0,68:0,43:15,5:
:1,31:0,76:0,44:17,2::1,18:0,72:0,49:14,6:
:1,36:0,79:0,57:13,8::1,18:0,72:0,47:15,3:
:0,63:0,37:0,24:15,4::0,54:0,31:0,26:11,8:
:0,86:0,50:0,35:14,2::1,16:0,68:0,38:17,8:
R 21
22
23
24
R 31
32
33
34
R 41
42
43
44
R 51
52
53
54
R 61
62
63
64
o •
o 0 :
=======================================================
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FERME DE DELI ANNEE 1962
}~TIERE ORGANIQUE
=======================================================
:-------------------::-------------------:·
·
Mois Avril 1962 · .
·.
Juin 1962 ..
:MO %:C % :N %o:C/N : :MO %:0 % :N r~:C/N :NQ
:------------:----:----:----:----::----:----:----:----:
·.
·.
·.
·.
·.
·.
:I,30:0,70:0,48:I5,8::I,73:I,OI:0,56:I8 :
:1,34:0,78:0,44:17,9::1,70:0,99:0,59:16,7:
:0,67:0,39:0,24:16,2::1,15:0,67:0,42:15,9:
:0,86:0,50:0,30:16,6::1,37:0,80:0,50:16
:1,20:0,70:0,38:18,4::1,03:0,60:0,30:20
:1,66:0,97:0,49:19,7::1,53:0,89:0,46:19,3:
:2,09:1,12:0,62:19,6:: :
:1,20:0,70:0,43:16,2::1,16:0,68:0,50:13,6:
·.
·.
.
.
:1,34:0,78:0,40:19,5::2,16:1,26:0,62:20,3:
:1,27:0,74:0,39:18,9::2,06:1,20:0,66:18,1:
: 1,20: 0,70: 0,35: 20 :: 1,97: 1, 15: 0,58.: 19,8:
:I,IO:O,64:0,35:I8,2::I,63:0,95:0,54~I7,5:
CI • 0 0
., . ..
:1,8 :1,05:0,47:22,3::2,90:1,69:0,61:27,7:
:1,42:0,83:0,38:21,8::2,06:1,20:0,52:23 :
:1,39:0,81:0,45:18 ::2,06:1,20:0,73:16,4:
:1,13:0,66:0,40:16,5::1,70:0,99:0,59:16,7:
:1,39:0,81:0,43:18,8::1,16:0,68:0,37:18,2:
:1,35:0,79:0,43:18,3::1,34:0,78:0,40:19,5:
:1,42:0,83:0,43:19,3::1,27:0,74:0,38:19,4:
:1,20:0,70:0,38:18,4::1,10:0,64:0,42:15
R2 l
2
3
4
R3 l
2
3
4
R4 l
2
3
4
R5 l
2
3
4
R6 l
2
3
4
·
·
o
·
·.o •
=======================================================
Ferme de DELl
c 100 deI' Hill'lUS
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ANNEE 1961....1962
====================:======================================================
~~is: Avril: Juin : Ao~t :Octobre :Décembre: Avril Juin
;!!_------:--~~~~--:--~~~~--:--~~~~--~-~~~~---:--~~~~--~-~~~~---~:_~~~~--:
·
·
·
·
·
·
R 21
22
23
24
R 31
32
33
34
R 41
42
43
44
R 51
52
53
54
R 61
62
63
64
·
·
·
·
·
·
·•
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
o
·
·
·
·
·
2,5
2,7
3,6
3,2
2,8
2,7
3,1
1,8
2,2
3,1
3,2
1,4
1,9
1,3
0,9
1,2
3,5
2,6
2,9
2,1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
2,6
2,4
2,4
2,0
2,5
2,3
2,4
1,6
2,0
2,5
3,5
1,1
2', l
1,6
1,7
1,6
3,4
2,7
2,7
2,6
·
·
·
·
·
o
·
·
·
·
·
·
·
o
·
·
2,2
2,4
2,5
2,2
2,3
2,2
2,3
2,6
1,9
2,4
3,5
1,4
1,9
1,5
0,9
1,1
3,2
2,4
2,2
1,7
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
2,4
2,3
2,5
2,2
2,1
2,3
2,5
1,6
1,5
2,6
2,9
1,3
2,4
1,5
0,8
1,0
3,3
2,7
2,5
2,1
·
·
·
·
·
·
2,5
2,2
3,2
2,2
2,2
2,6
2,0
2,1
2,3
2,9
3,7
1,4
2,9
2,3
0,8
1,2
2,2
3,4
2,8
2,7
2,53
2,33
2,58
1,91
2,36
2,39
2,45
2,37
1,80
2,62
3,36
1,44
l,52
l,52
0,84
°f93
3,59
2,28
2,39
1,61
·
·
·
·
2,73
2,77
2,56
1,95
2,56
3,69
2,77
1,61
1,71
2,85
2,77
1,63
1,88
1,80
0,93
1,14
3,19
2,51
2,30
2,04
.
.
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FERJvIE DE DELl ANNEE 1961-1962
STRUCTURE
=========================================================================
Avril ::
1961 : :
Juin
1961
·.o • '.
·.
·.
Août
1961
:: Octobre : :Déccmbre. :: Avril
: : 1961 : : 1961 : : 1962
·
. .
:---------::---------::---------::---------::---------::---------:
:----:----::----:----::----:----::----:----::----:----::----:----:
:. le : K :: 18 : K :: 18 : K :: 18 : K :: Ia : K :: 16 : K
:1,24:3,9 ::1,62:0,68::1,5 :1,24::1,61:1,71::1,12:1,80::1,20:1,98:
:1,63:1,38::1,27:0,96::1,15:0,90::0,97:1,75::1,26:1,18::1 :1,81:
:1,37:0,77::1,16:0,85::1,25:1,02::1,90:1,71::1,12:1,22::1,16:0,55:
:1,61:2,05::1,41:1,59::1,32:1,16::1,47:2,12::0,93:1,65::1,09:1,05:
·
·
·.
• 0
• 0
·.
·.
·.
·.
·.
o 0
• 0
·.
·.
·.
·.
·.
·.
o
o
·.
·.
·.o 0
·.
·.
·.o •
o •
o •
o 0
• 0
·.
·.
·.o 0
o •
o •
·.
·.
• 0
·.
·.
·.
:1,27:0,98::1,23:0,88::1,03:0,58::1,16:1,65::1,22:1,02::1,05:1,75:
:1,16:1,59::1,27:2,07::1,22:1,08::0,69:1,7 ::1,15:1,27::1,10:2,01:
:1,36:2,89:~1,36:2,22::1,27:0,12::1,47:0,79::1,12:1,70::1,09:1,49:
:1,09:1,11::1,35:3,86::1,09:1,36::0,95:2,84::1,03:1,08::1,12:1,28:
:1,36:1,39::1,44:0,42::1,18:0,93::1,14:2,04::0,91:1,38::1,01:2,26:
:1,71:0,38::1,64:1,53::1,31:1,13::1,32:1,93::1,13:1,55::1,19:1,31:
:0,98:1,84::1,26:1,84::0,74:1,59::0,94:3,45::1,32:1,81::0,93:1,88:
:1,21:2,87::1,51:0,71::1,0 :0,56::1,23:1,76::1,08:1,07::0,93:0,96:
:1,23:0,52::1,66:1,18::1,47:0,49::1,07:1,57::1,23:1,44::1,17:0,62:
:1,20:0,93::1,46:1,69::1,41:0,36::1,11:1,42::1,46:1,57::i p I6:0,82:
:1,34:0,79::1,43:0,84::0,91:0,55::1,12:1,04::1,29:0,93::1,18:0,67:
:1,10:0,93::1,38:1,79::0,86:2,19::1,02:4,92::1,11:1,35::0,83:1,58:
:1,31:1,59::1,69:1,46::1,03:0,73::1,06:3,44::1,30:1,96::1,16:1,55:
:1,47:0,27::1,33:1,18::1,12:0,55::1,39:1,65::1,42:1,35::1,38:1,66:
:1,66:2,13::1,76:0,52::1,53:0,26::1,37:0,36::1,26:0,70::1,28:0,84:
:1,35:1,20::1,62;1,43::1,34:0,82::1,32:1,67::1,39:1,45::1,17:1,17:
O,
0 N2
R 21
22
23
24
R 31
32
33
34
R 41
42
43
44
R 51
52
53
54
R 61
62
63
64
o 0
o 0
o •
·.
.
. ·.
·.
·.
·.
·.
·.
=========================================================================
~'El:ME DE DBLI
VALEURS MOYENNES DES RESULTLTS Dt ANALYSES
===========================================================================
· .
·
Avril
: 1961
Juin
: 1961
Ao,ît
1961
:Octobre:Décem- Avril
1961 :bre 61 : 1962
Juin
: 1962
o
·
:------:---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:
pH 6,5 6,5 6,8 6,6 6,5 6,5 7,4
·
o
R3
M.Oo %
c
1,34
0,78
1,20
0,70
1,84
1,07
1,25
0,73
1,24
0,73
1,22
0,71
1,95
1,15
18,6 19,1
.
C/N
0,35
22,3
0,34
~20,6
0,54
19,8
o
o
0,36
20,2
0,40
18,2
0,38 0,30
o
· pH 7,3 7 6,8 6,7 6,6 o.
00
6,2 7,2
·
· R4
c
C/N
%
1,48
0,86
0,49
17,6
1,74
1,01
0,45
22,4
2,61
1,5
0,77
19,4
·
·
l,59
0,93
0,55
17
1,35
0,79
0,52
13,2
l,54
0,89
0,48
1,24
0,72
0,43
16,7 ··
: : CC": 27 : 22: 23: 21: 26: 23: 22 :
: : èle l ~-ù.l-nus' : ' : 9 : ' 0 , : ' : ' : "
---------------------------_._----_._-------------- g """"-'""'-'""'---------------------
--------------------.------------------------------ 0 -po,.".._--------------------
: pH : 6,6 : 6,8 : 6,6 : 6,4 : 6,4 : 6,1 : 7
l'~.Oo %
·o
R5
·
o
c
N
%
1,30
0,76
0,41
1,05
0,61
0,30
1,18
0,68
0,46
1,05
0,61
0,40
1,17
0,72
0,45
1,04
0,61
0,36
1,49
0,86
0,49
o
·
C/N 18,5 20,3 15 15 16 16,9 17
: C c'bo:
:de l'hÛÎ1tufS 1,3 1,7 1,3 1,6 1,8 1,2 1;4
2,22
6,6
1,43
..
....;. ;;... 0
1,291,45:1,451,481,64fil.O. %
========================================================================
o 0 • • 0 • • 0
• pH 0 6,7 . 6,4 0 6,5 : 6,4 . 6,5 0 6,5 0
·
1,28
0,61
0,83
0,400,5
0,75
0,42
0,840,8
0,4
.
.
0,86
0,480,44
0,95%C
N '00 :.
-----------------------------_........_---_._~_._,------
R6
C/N 21,6 17,9 20 20 15 20,7 20,9
d Cl' h 1.'bo: 2, 8 2,8 2, 6 2, 6 2,8 2, 5 2, 5: : e UUjU~: ::: :
==========================================================================
+31
+41
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+24
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Coton
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+ 1 +
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u=- ERNE DE 0111 OUSSAFOYO
-=-=-=...=-=-=-=-
Les observations dans cette ferme ont débuté en
1959 et se poursuivent actuellement.
Pour la présente campagne, nous disposons de 7
séries de prélèvements allant de Juin 1961 à Juin 1962.
.- go -
La ferme do tiOUSSAFOYO est située 2 JO 1~1 au Sud
do FORT-ARCRAi>IBAULT, da..'1.s la préfecture du I:Io~Ten-Chari et en
bordure du Chari.
a) Climatologie
Le climat de la ferma est du type soudano-guinéen,
caractérisé par une saison sèche de 5 mois et Ulle saison des
pluies de 7 mois (Avril à Octobre).
La pluviométrie moyenne annuelle est supérieure
à 1.000 ~~. En 1959, 1960 et 1961, les précipitations ont été
fortes, COlmne on pourra le constater dans le tabloal~ :
_________________________0 _
-----------------------------------------------------------------------
: 86,4: 82,7:171,7:111,5:260 :278 :160
.
·N D : T01'AL ·
•
·
·--~
.
·
·
·4,3: :1302,9:
·
·
·
·
1959
1960
:103,6:148,5:167,2:289 :160,9~351
.
.
78
1),2: :1163
·
·
·
·
1961 :158,7: 53,1:244,7:304,4:303,1:263,4:111,3:
..
.
:1440,7:
o • • 110 0 e _ • • . ' •
==========~=====~===:==~=====~=====~=====~=====~===========~=====~======.
La pluviométrie de 1961 a été particulièrement
élevée, comme dans l'ensemble du Tchad.
b) Les sols
Les sols de la ferme de HOUSSAl!'OYO sont de couleur
beige, à texture sableuse en surface à sablo-argileuseen pro-
fondeur, avec U~le grill~de proportion de sable fin (60 %).
Ils sont très pauvres en limon et à réaction
légèrement acide. Ils sont relativement bien pO~U1VUS en matiè-
re organique et on azote.
... / ...
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--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Profondeur cm 0-20 20-40 60-S0 0-20 40-60 0-20 40-60
1& • • • • • •
• 0 • • • • •
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
ECHAI:TTILLOns El-l1 El-12 El-13 Cl-21 Cl-22 C-31 C-32
·
·
-lili-
=============================================================~============
6,5 5,9 5,7 7,1 6,3 6,5 6,1
.
KCl N . 5,6 . 5,0 . 4,9 . 6,4 : 5,3 . 5,7 . 5,1
==================~=======~===============================~===============
GRANULOZETRIE
==========================================================================
Sable grossier %
Sable fin
Limon
Argile
%1
29
63
1
8
30
60
1
11
25
56
3
lS
.
.
31
55
2
12
21
66
2
31
58
2
10
·
·
25
59
3
16
·
·
=====~====================================================================
l'lat. Orge 'rot. 0;; 1,67 0,62 3,48 0,62 1,91 0,841
-.-'-""".
Azote total 1~o 0,57 0,30 1,05 0,20 0,63 0,46
...,....---.---="*'-,,~""--
----.-.-.-
Carbone % 0,97 0,31 2,02 0,31 1,11 0,49
·
-
...._ .._ ..oa-._____
·
C/N • 17,00 . 10,3. . 19,9 . 15,5 . 17,6 . 10,6
CI GO. 0 0 •
=============~~====================~====================~=================
STRUCTURE
==========================================================================
1s
~--------
1,93 1,91 2,12
K • 1,47. . . 1,26. . 0,56.
. . . . . . .
==========================================================================
... / ...
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c) Parcellaire
=======================================================================
d) Résultats de la caIIlpagne a,g;ricole
Dl - Bloc DN Coton
D-Nl sur jachère enfouie 1.091 kg/ha.
-
D-N2a sur fumier 986 kg/ha.
D-N2b sur terre de Kraal .- 1.006 kg/ha.
D-N3 . sur engrais vert 698 kg/ha..
y- EQ..LUTION DES FACTEURS DE LA FERTILITE.-
a) Le pH
Il est proche de la neutralité dans l'ensemble des
blocs et son évolution interannuelle ost caractériséê par :
... / ...
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- deux maximas qui se situent l'un en saison des
pluies (Juin ou Août selon les blocs), l'autre en saison sèche
(Février ou Avril).
- un minimum qui se situe généralement en Décembre.
Cette variation est liée à la pluviométrie qui influe
sur la concentration en électrolytes des solutions du sol.
b) La matière organique, l'azote, le r~~D~rt.Qâ{~ le C %0
de l'humus
Le taux de matière organique varie en cours d'année
autour de l 70 en général, sauf dans la parcelle R 23 et dans
le bloc EN où il s'élève jusqu'à 1,5 ~. La variation interan-
nuelle présente un maximum en Août dû, semble-t-il, à une
mauvaise minéralisation de la matière organique et un minimum
en DéceElbre.
On retrouve ensuite un maximum en Avril, donc en
fin de saison secne, dû au ralentissement de la vie microbienne
et au stockage de la matière organique.
Au début de la saison des pluies, le taillc de la
matière organique décroît assez brutalement (Avril-Juin) par
suite d'une minéralisation rapide favorisée par les conditions
aérobies (bonne aération, humidité, température, etc ••• ).
Comme dans les autres fermes, le taux d'azote est
faible par rapport au taux de matière orga~ique. Il dépasse
rarement 0,5 %0. Par suite, le rapport CIN est élevé et géné-
ralement supérieur à 15, avec des maximas proches de 20.
Nous verrons dans les conclusions générales ce qu'il
faut en penser de ce rapport CIN élevé qui caractérise les
fermes du Sud.
... / ...
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En fonction des cultures on constate, connne pour les
autros fermes, que le taux de matière organique est plus faible
dans le bloc cultivé en 3ème année (bloc CN) dont le maximum
est voisin de l %, alors que dans le bloc DN, après jachère de
2 ans, le taux de matière organique s'élève à 1,9 %.
c) La structur~
Elle est moyenne. Log la Is est compris entre l et
1,4, tandis que log. la K est compris entre l et 1,5. On
constate donc que la perméabilité de ces sols est assez bonne.
2./- CQRQ..LYSION.-
Los différents facteurs de la fertilité sont à des
taux corrects, et même relativement élevés, en particulier
pour la matière organique. Cependant, il faut noter ici,
co~~e pour DELl et BEY~O,que le rapport C/N est trop élevé
indiquant une mauvaise décomposition de la matière organique
que nous essaierons d'interpréter dans les conclusions géné-
rales.
La mise en culture n'abaisse pas sensiblement le
taux de matière orglliLique et d'azote puisqu'en 3ème année de
culture et sur un bloc qui est cultivé depuis 1953, le taux
de matièro organique est encore voisin de l %et le taux
d'azote proche de 0,5 %0.
-000-
F.JR..E DE dOUSSAFOYO
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AHIÜ;iii IQ61-1962
================================================~======================
dois: Juin Août . Octobre:Décembre: Février: Avril Juin.
. 1961 1961 1961 1961 1962 1962 1962
·
. NQ ·:-----~---:--------:--------:--------:--------:--------:---------:--------:
CN 1 5,9 6,8 5,7 6 J 3 6,5 6,5 · 6,8
·CN 2 6,2 6,7 5,9 6,2 6,5 6,6
·
6,7
·CH 3 6,1 6,5 6,2 6,4 6,5 6,6 6,6 ·
·CN 4 6,5 6,5 6,2 6,4 6,3 6,5 • 6,6•
· ·
0
·CS 5 6,3 8,0 7,7 6,5 6,6 6,7 7,1 ·
·CS 6 6,5 6,5 6,3 6,1 6,8 6,3
·
7,1
·
· ·cs 7 6,6 6,4 6,8 6,6 7 6,9 · 7
·CS 8 7,3 7,4 7,1 7,3 7,3 6,8 · 7•
DN 1 6,4 7,1 6,4 6,2 6,5 6,9 6,9
DN 2 6,3 6,4 6,1 6,0 6,6 6,7 8,2
DN 3 7,8 7,1 6,4 6,3 6,8 6,7 · 6,5
·DN 4 6,5 6,3 6,4 6,3 6,5 6,6 · 7 ·
· ·
DS 5 6,4 6,4 6,8 6,3 6,8 7,2 6,6
DS 6 6,9 6,7 6,7 6,5 6,7 6,5 · 6,9
·DS 7 6,5 6,6 6,9 6,6 6,7 7,2 6,4 ·
·D3 8 6,7 6,1 6,7 6,2 6,6 6,5 6,9
EN 1 6,6 6,6 7,6 7,3 6,4 6,5 · 6,8•
EN 2 6,3 6,7 6,5 6,4 6,7 6,5 7
EN 3 . 6,6 6,9 6,4 6,2 6,6 7 · 7,4
·EN 4 6,4 6,7 6,7 6,4 6,6 6,6 6,7
.
.
ES 5 6,7 6,6 6,9 6,6 6,5 6,7 6,6 ..
·ES 6
·
6,5 6,8 6,9 6,3 6,7 6,5 · 6,5 ·•
· ·ES 7 6,3 6,9 6,5 6,2 6,6 7 6,8
ES 8
·
7,0 6,9 6,8 6,6 6,7 6,7 • 7,7• •
o e _ ct 0 • •
·· . . . . . .
·====================================---=================================
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ANli8E I96I,
~~TI~RE ORGill1IQUE
=======================================================================
Juin 1961 ·.
·.
Août 1961 : : Octobre 1961
:-------------------:~-------------------::-------------------:
:HO 7b:e ~G :N /00: eIN ::HO 1": e ï" : li i~o:eIIJ ::HO 10: e i; :N 7J O: eIN :NQ
:---------:----:----:----:----::----:----:----:----::----:----:----:----:
·.
·.
·.
·.
:1,34:0,78:0,30:26 ::1,15:0,67:0,47:14,2::1,03:0,60:0,37:16,2:
:1,44:0,84:0,35:24 ::1,48:0,86:0,47:17,9::0,99:0,58:0,33:17,5:
:1,24:0,72:0,38:18,9::1,10:0,64:0,37:17,2::1,39:0,81:0,48:16,8:
:1,05:0,61:0,32:19 ::0,62:0,36:0,26:13,8::0,82:0,48:0,31:15,4:
:0,74:0,43:0,30:14,3::1,25:0,73:0,39:18,7::0,82:0,48:0,28:17,1:
:0,72:0,42:0,24:17,5::0,91:0,53:0,35:15,1::1,29:0,75:0,36:20,8:
:0,72:0,42:0,16:26,2::0,98:0,57:0,56:10,1::1,03:0,60:0,30:20
:0,98:0,57:0,26:21,9::1,01:0,59:0,34:17,5::0,48:0,28:0,22:12,7:
:1,44:0,84:0,47:17,8::1,41:0,82:0,44:18,6::1,39:0,81:0,51:15,8:
:1,05:0,61:0,28:21,7::1,41:0,82:0,52:16,9::0,82:0,48:0,30:16
:1,36:0,79:0,40:19,7::1,81:1,05:0,67:15,6::0,74:0,43:0,24:17,9:
:1,05:0,61:0,28:21,7::0,82:0,48:0,26:18,4::0,96:0,56:0.30:18,6:
• 0 OG • 00
.. .. . ..
:1,12:0,65:0,32:20,3::1,68:0,98:0,65:13,5::1,22:0,71:0,40:17,7:
:1,36:0,79:0,43:18,3::0,86:0,50:0,35:17,1::1,27:0,74:0,39:18,9:
:1,86:1,08:0,64:16,9::1,87:1,09:0,65:16,7::0,79:0,46:0,29:15,8:
:1,03:0,60:0,29:20,6::1,12:0,65:0,36:18 ::0,86:0,50:0,31:16,1:
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
• •• 0 ..
o 0 • • o. •
:0,77:0,45:0,20:22,5::1,05:0,61:0,40:15,2::0,74:0,44:0,22:20
:1,12:0,65:0,25:26,0::1,10:0,64:0,34:18,8::0,67:0,39:0,22:17,7:
:0,89:0,52:0,32:16,2::0,60:0,35:0,22:15,4::0,96:0,56:0,31:17,5:
:1,44:0,84:0,42:20,5::1,41:0,82:0,62:13,2::1,49:0,87:0,50:17,4:
• • • • • 0
·. . .. .
:1,27:0,74:0,36:20,5::0,67:0,39:0,30:13 ::0,91:0,53:0,31:17
:1,39:0,81:0,40:20,2::2,17:1,26:0,61:20,6::1,82:1,06:0,53:20
:1,25:0,73:0,33:22,1::1,06:0,62:0,35:18 ::0,93:0,54:0,30:18 :
:1,36:0,79:0,36:21,9::1,20:0,70:0,43:16 ::1,17:0,68:0,43:15,8:
eN 1
eN 2
eN 3
eN 4
es 5
es 6
es 7
es 8
DN 1
DN 2
DN 3
DN 4
DS 5
DS 6
DS 7
DS 8
· .
· EN 1
·
EN 2
· EN 3
EN 4
BS 5
ES 6
ES 7
ES 8
'!JI 0 • 0 • CI. ""."
• 0 • " • • • • • • • • • •
==========--==========================================
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ANHJ::i"':; I96I-1962
ÜAi.J:I.û.LiJ:J ORGANIQUE
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
l·lois Décembre 1961 o 0
·.
Février 1962
~-------------------::-------------------:
:.. ~o 10:C 1~ :l~ !"o:C/N : :.uO 7~:C /0 :N ;oo:C/N :
:------------:----:----:----:----::----:----:----:----:
·.
·.
· .
·.
:0,91:0,53:0,35:15,1::1,01:0,59:0,j2:15 :
:0,77:0,45:0,29:15,5::1,08:0,63:0,40:15,7:
:0,91:0,53:0,38:13,9::0,89:0,52:0,31:16,3:
:0,80:0,47:0,31:15,2::1,20:0,70:0,43:16,2:
:1,10:0,64:0,42:15,2::1,20:0,70:0,45:15,3:
:0,94:0,55:0,36:15,2::1,78:1,04:0,59:17,6:
:0,94:0,55:0,35:15,7::1,34:0,78:0,50:15,6:
:1,66:0,97:0,69:14,1::1,35:0,79:0,45:17,5:
·
·
•
·
·
·
·.
·.
o •
·.
o 0
·.
· .
·.
·
·
·
·
:1,46:0,85:0,40:17,3::1,34:0,78:0,47:16,5:
:0,96:0,56:0,39:14,3::0~82:0,48:0,31:15,4:
:1,29:0,75:0,46:16,3::1,34:0,78:0,45:17,3:
:1,04:0,61:0,42:14,5::1,37:0,80:0,39:20,5:
:0,99:0,58:0,32:18,1::0,94:0,55:0,39:14,1:
:0,87:0,51:0,35:14,5::1,46:0,85:0,49:17,3:
:0,89:0,52:0,32:16,3::0,89:0,52:0,36:14,4:
:0,86:0,50:0,32:15,6:: :
:0,89:0,52:0,32:16,3::0,86:0,50:0,27:18,5:
:0,55:0,32:0,22:14,5::1,04:0,61:0,34:17,9:
:1,23:0,72:0,43:16,7::1,13:0,66:0,40:16,5:
:1,80:1,05:0~61:17,2::0,84:0,49:0,31:15,8:
:1,04:0,61:0,32:19 ::1,11:0,65:0,46:14,1:
:1,38:0,80:0,38:21 ::1,06:0,62:0,36:17,2:
:1,48:0,86:0,48:17,9::1,08:0,63:0,37:17 :
:1,26:0,73:0,38:19,2::1,15:0,67:0,44:15,2:
·
· eN 1
CN 2
CN 3
·
CN 4
·
cs 5
cs 6
·
CS 7
· CS 8
DN 1
DN 2
DN 3
DN 4
DS 5
DS 6
DS 7
DS 8
EN 1
EN 2
EN 3
EN 4
·
·
·
ES 5
·
·
ES 6
·
• ES 7
·
·
ES 8
·
· . . .===----=======~====~-=~==-~=-
. . .
~~----~----~----~---­- . .. - - -- --
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FEIh<Œ DE HOUJ~AFOYO AJ.\il.'JbE 1962
f~TIERE ORG~~~IQUZ
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
·
·
...lois Avril 196.2 ·.
·.
Juin 1962
:-------------------::-------------------:
o
°""-0l~ -:------------:----:----:----:----::----:----:----:----:
: : ::
:0,75:0,44:0,23:18,1::0,79:0,46:0,30:15,3:
:0,70:0,41:0,25:19,5::1,04:0,61:0,36:16,9:
:1,06:0,62:0,35:17,7::0,94:0,55:0,32:17,1:
:0,86:0,50:0,29:17,2::0,82:0,48:0,30:16
·
eN 1
· eN 2
eN 3
eN 4
es 5
·
es 6
·
· es 7
· es 8
o • 0 • ••
o • • •
:0,84:0,49:0,29:16,8::1,08:0,63:0,42:15
:0,92:0,54:0,28:19,2::1,16:0,68:0,40:17 :
:0,91:0,53:0,26:20,2::1,34:0,78:0,40:19,5:
:0,79:0,46:0,23:20 ::1,16:0,68:0,40:17
: DN 1
DN 2
: DN 3
: DN 4
• • • D • • • • • •
· . . . .. . . . .
:1,22:0,71:0,43:16,5::2,04:1,59:0,65:18,3:
:1,23:0,72:0,42:17,1::1,16:0,68:0,46:14,7:
:1,29:0,75:0,43:17 ::0,68:0,40:0,25:16 :
:0,84:0,49:0,38:12,8::1,22:0,71:0,41:17,5:
• 0 • • • • • • • •
• • • • 0 • • • • •
:1,34:0,78:0,45:17,3::1,04:0,61:0,37:16,3:
:0,72:0,42:0,23:18,2::0,89:0,52:0,39:13,3:
:1,35:0,79:0,48:16,4::0,67:0,39:0,25:15,6:
:0,91:0,53:0,31:17 ::0,84:0,49:0,38:12,8:
DS 5
D8 6
D8 7
: DS 8
•
·
·.
·.
•
•
:EN1
:EN2
EN 3
EN 4
:0,94:0,55:0,35:15,7::0,99:0,58:0,33:17,7:
:1,22:0,71:0,37:19,2::0,68:0,40:0,26:15
:1,20:0,70:0,43:16,2::1,08:0,63:0,37:17 :
:1,4a:0,83:0,40:20,7::0,94:0,55:0,33:16,6:
: ES 5
ES 6
: ES 7
: ES 8
. . . . .
. . . .
:1,01:0,59:0,33:16 ::1,15:0,67:0,40:16,7:
:1,01:0,59:0,40:14,7~;1,29:0,75:0,40:18,7:
:1,04:0,61:0,43:14,1::1,35:0,79:0,44:17,9:
:0,82:0,48:0,31:15,4::1,27:0,74:0,47:15,7:
· ...... . . . .
-============= ---~ =.=~ _.--~~~~====~~-========.
FERdE DE .dOUSSA]'OYO
C %0 DE L' HUIilUS
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Al.Œ.J:iJi; I961-1962
==============================================================--======
Nois ° Juin Août . Octobre :Décembre · Février · Avril° .
·
0
° 1961 1961 1961 1961 1962 1962
°N2
:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:
eN 1 ° 0,11 0,21 0,11 0,15 1,43 1,14
·eN 2 0,10 0,16 0,13 0,15
·
l,50 1,36
°
CN 3 0,10 0,12 0,14 0,13 ° 1,4 1,47
°
° eN 4 0,13 0,14 0,12 0,10 1,4 ° 1,32
° •
•
•
cs 5 0,10 0,14 0,13 0,13 1,36 · 1,23°
es 6
·
0,14 0,12 0,10 0,09 l,1O 1,18 °0 .
es 7 ° 0,16 0,13 0,18 0,20 l,50 ° 1,68
· ·cs 8
·
0,20 0,26 0,26 0,15 l,50 l,57
·
·
·DN 1 0,15 0,27 0,16 0,14 1,35 • 1,62•
DN 2 0,17 0,27 0,16 0,10 1,42 1,85
DN 3 0,21 0,22 0,13 0,13 1,40 • 2,56•
DN 4 0,11 0,16 0,14 0,11 l,8O • 1,67•
DB 5
·
0,17 0,27 0,18 0,20 2,24 • 1,18
·
•
DS 6 0,17 0,27 0,16 0,16 l,54 2,20
DS 7 • 0,19 0,24 0,24 0,20 2,34 1,12
·DS 8 0,14 0,12 0,13 0,13 2,22
EN 1 0,17 0,26 0,22 0,16 2,40 1,78
EN 2 0,14 0,29 0,21 0,13 3,54 1,21
Ell' 3 0,14 0,13 0,14 0,14 2,93 · 1,84•
EN 4 0,13 0,17 0,17 . 0,20 2,22 • 1,03. •
ES 5 0,15 0,13 0,18 0,13 1,66 1,84
ES 6 ° 0,16 0,15 0,24 0,24 1,77 l,6O•
ES 7 0,12 0,20 0,19 0,20 1,77
·
1,75
·ES 8
·
0,15 0,15 0,26 0,20
·
1,45
· ·
• • • • 0 •
· . . . . .
=====================================================================
r ..::,RHE DE HOUSSAFOYO
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A.mfBE 1961-1962
=======================--=====--====--==--================================
Juin
1961
:: Ao"O.t
: : 1961
: : Octobre
:: 1961
: :Décembre :: Février :: Avril
:: 1961 :: 1962 :: 1962
:---------::---------::---------::---------::---------::---------:UQ
: ra : K :: la : K :: ls: K: : ls: K :: la : K :: ls : K
:----:----::----:----::----:----::----:----::----:---- ::--~-:----:
• • • 4 • • • el • • • • • • • • • •
• • 0 0 • • • • • • • • • • • • • •
eN 1:2,01:0,9 : :1,69:2,92: :1,64:0,95:.:1,19:1,02: :1,06:1,22: :1,21:1,10:
eN 2:2,4 :0,93::1,77:2,71::1,37:1,44::1,36:0,86::1,15:1,12::1,31:1,13:
eN 3:1,94:1,73::1,40:2,39::1,66:1,37::1,23:0,88::1,26:1,06::1,28:1,18:
eN 4:2,18:1,62::1,19:1,82::1,72:1,68::1,13:0,75::1,09:1,11::1,40:0,77:
·.
·.
·.
·.
·.
·.
.
. ·.
·.
·.
·. ·
·es 5:1,63:1,45::1,63:1,25::1,21:1,6 ::1,07:0,95::1,16:1,39::1,11:1,24:
es 6:1,98:1,65:.1,9 :1,57::1,8 :1,03::1,32:0,68::1,43:1,25::1,28:1
es 7:2,90:1,75::1,59:2,65::1,59:1,35::1,47:0,95;:1,20:1,87::1,31:1,57:
es 8:3,55:1,62::11,5:2,36::6,0 :1,37::1,43:1,39::1,04:1,45::1,58:1,39:
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·. ·
·DU
DN
DN
DN
DS
DS
DS
Da
.illN
EN
EN
EN
·
·
·
ES
· ES
ES
ES
1:1,61:1,82::2,19:2,61::1,48:2,17::1,12:1,04::1,12:1,60::1,15:1,19:
2:2,14:1j44::1,31:2,57::1,42:1,09::1,08:0,84::1,25:1,93::1,30:1,38:
3:1,97:1,41::1,91:1,97::1,66:2,04::1,40:1,5 ::1,04:1,31::1,62:1,17:
4:1,94:1,01::1,62:2,55::2,09:1,39::1,11:0,94::1,26:1,87::1,48:1,04:
· . .. . .. . .. . .. . .. . .
• • • • • Q • • • • • • • • • • • •
5:2,09:1,38::1,44:2,21::1,20:1,55::1,10:1,21::1,26:1,75::1,46:1,65:
6:1,86:1,27::1,64:2,95::2,18:1,99::1,23:1,03:: 1 ,23:1,65::1,38:1,44:
7:1,53:1,27::1,75:3,68::1,51:1,67::1,11:0,92::1,24:1,54::1,23:1,68:
8:2,31:1,36::1,18:2,35::1,34:2,08:z1,07:1,22::1,36:1,08::1,21:1,25:
• • • • • go - .- • • • • • • • • • •
· . .. . .. . .. . .. . .. . .
1:2,18:1,06::2,01:2,01::1,63:2,20::1,11:1,51::1,30:1,73::1,2011,46:
2:1,42:1,12::1,59:2,89::2,31:1,26::1,46:1,18::1,50:1,58::1,68:0,93:
3:3,96:1,13::2,64:2,53::2,22:1~4::1,5 :1,29::1,38:1,24::1,40:1,76:
4:1,83:1,37::1,97:1,99::1,42:1,75::1,51:1,58::1,94:0,46::1,48:1,02:
• • • • 0 • • • • • 0' • • •
• • • • • • • 0 • • • •• •
5:2,68:1,51::2,0 :2,84::1,79:1,65::1,49:1,01::1,78:0,82::1,20:1,12:
6:2,01:1,68::2,19:3,38::1,74:1,81::1,52:1,jO::l,18:1,21::1,41:1,26:
7:1,69:2,22::2,0 :2,58::1,75:1,73::1,2 :1,33::1,64:1,36::1,47:0,99:
8:1,81:1,39::0,81:1,20::1,69:1,68::1,39:1,55::1,44:1,22::1,29:1,06:
.. . . . . ..
· . .. . .. . .. . .. . .. . .
=======================================--==============================
FElli'~ D~ MOUSSAFOYO
STRUCTUllli
VALE"URS 110YE:tIill:lli
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.ANNEE 1961-1962
======================================================================
Juin
1961
·.
·.
·.
·.
Aot1t
1961
Octobre
1961
Décembre:
1961
Février
1962 ···
·
Avri1
1962
·
·:---------::---------::---------::---------::---------::---------:
L05 : Log: Log:Log Log:
:10 1&10 K: :10 JIs10 K: :1018:
Log: Log: Log: Log: Log: Log: Log:
10K::101s :10 K::10I s :10 K::10I s :10 K:
:-----:----:----::----:----::----:----::----:----::----:----::----:----:
.
.
eN :1,33:1,11::1,17:1,39::1,20:1,05::1,09:0,94::1,05:1,05::1,11:1,01:
·.
·.
CS :1,39:1,21::1,21:1,29::1,41:1,13::1,12:0,99::1,08:1,17::1,12:1,11:
DN1 :1,20:1,26::1,39:1,41::1,17:1,34::1,05:1,01::1,05:1,20::1,06:1,07:
·
·
·
·DN2 :1,33:1,15::1,12:1,41::1,15:1,03::1,03:0,92::1,1 :1,28::1,11:1,14:
.
.
DN3 :l t 29:1,15::1,28:1,29::1,22:1,31::1,14:1,17::1,01:1,12::1,21:1,07:
DN4 :1,29:1
·
·
·.
·.
::1,21:1,41::1,32:1,14::1,04:0,97::1,10:1,24::1,27:1,0l
·
·
DS :1,29:1,12::1,17:1,44::1,19:1,26::1,05:1,03::1,10:1,17::1,16:1,17:
EN :1,37:1,07::1,31:1,39::1,27:1,22::1,14:1,14::1,19:1,10::1,16:1,11:
·.
·.ES :1,31:1,23: :1,30:1,39: :1,24:1,23: :1,14:1,11: :1,17:1,06: :1,06:1,04:
·===~
.
.
---
.
.
. .
.. . .. .
=================
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FEfuŒ DB IvIOUSSAFOYO
VALBURS HOYENNJ:;;S DES ~SULT.cJ!rS D'ANALYSES
·•
-------
·
·
Juin
1961
Août
1961
Octo-
:bre 61
Décem-: ~'évrier:
:bre 61 1962
Avril
1962
•
• Juin
1962
:------:----_._---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---~-:
6,6
1,16
0,50
0,86
6,5
0,63
6,5
1,09
6,4
0,52
0,9
6,2
0,53
0,90
0,61
1,05
6,5
0,47
6,2
0,8
·
·c
pH
· 0,68.
------_....._----_....._----....;...----_...._------------....._-----,;._----_.
.
-------..;..----_....._----...;;...------------------_....._------------_.
·•
·
·
·
·eN
·• N %0 0~24 0,46 0,28 0,32 0,44 0,25· 0,40 .
._-----_....._----_....._---_....;...-----....._-----------_....._----_...._-----"
•
· C/N ·· 19,5 14 19 16,2 14,3 20 17
: C ~~o
: Humus: 1 , 1 : 1, 7 : 1 , 2 : l, 3 : l, 4 : 1 , 4 :
========================================================================
• • • 0 • • 0 •
: pH : 6,S . 7 . 7,2 . 6,9 . 7,1 : 6,8 " 7,1
· ~ .
0,53
0,9
•
"0,500,580,650,560,610,75··
· N.O. % 1,3 1,04 0,96 1,12 1 0,S7 .
._---------------...,;...._----..;.------~----_ ....._----------,----!-_----
·
· a ~;"CS
N 0,61 0,34 0,35 0,45 0,36 0,33
·
·
1
0,33
·•
·: C/N 12,4 17,9 13,1 14,4 16,1 15 16 .
._~------------_....._-----=------_...._----_..._-----------_....._----_.':C~oo 2 2
: Humus: 1,5: : : 1,5 : 1,5 : 1,5: :
=========--==============================================================
· . .
• pH • 6,6 6,5 6,7 6,5 6~7 7,2: 6,9
·
.
0,86··1,11,220,941,06l,OS1,24d.O. %··
·
._-----_.....-----_....._-----=------_.....-----_...._-----------_.....------
0,50DS · C % 0,72 0,63 0,61 0,55 0,71 0,65.._-----_...::_----_..:.._----_:..._---_..:._----_.:.._---_...:_----_.:.~-----
·
· %0 ·· 0,34 0,43 0,37 0,42 0,40 0,37 0,32
15,61817,71316,5
·2,5 . 2 . 2 . 2,2 . 2,2 :
. . . . .
==~========================================
14,6
1,7
21,1a/N
.
-~~.....---..;..----_....._------;...----_.:.._----..;..----_..:._---_....::..._---_.
: C ~oo
J:=== _ HumlS
·.. / ...
t " ~ \;
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VALEURS 1110YENNES DES RESULTATS DI ANALYSES
(suite)
------~..._-----------------------------------------------------------------------------~~-------------------------------------------------_._~---------------
•
·
Juin
1961
Août
1961
: Octo-
:bre 61
Décem-:Février:
:bre 61: 1962
Avril
1962
·
·
Juin
1962
:
·•
:------:---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
· ·6,6 6,7 6,6 6,4 6,6 6,5 · 7 ·
·-~----1,28
·
1,41
·
0,98
·
1,23 1,49 1,1
·
0,92
·
· · · · ·
·0,75 0,82 0,57 0,71 0,86 0,65 · 0,54
· · · · ·
· · ·
......._"'"--'- · ·
· ·
•0,38 0,52 0,34 0,54 0,5 · 0,38 · 0,30 ·
· · · ·· · · ·
· ·20 16,9 17 13,1 17,2 18 · 18 ·
· · · · ·
· ·
._...•-~ .._....... •
·
C
C/N
H.O.
pH
Ii. O. ~G
N ~oo
·--~--,-_..:.=-----_..:._----_.:..._----..:.-----_.:.._---_.....::....-
· 1,33 1,27 1,21 1,29 1,1. 0,95. 1,27.
......._,._"'_._'..----._._~-,_._---...;------_...::._-----=-----_...::._----_.:..:... --. _._ ...--!_----_.
·._-----_..:.._----..:.-----~~----_.:..._---_.:.._----..:._--
EN
·
·
·
·
·
·
·
·
•
: C ~~o 2 2 :
: : Humus: l,4: : : l,7: : 1,4 :
=::=======:::==:.:.-===:::==========::::::============================;;::=========:=:::::=::.:=======· . . ., . . . . .
• pH • 6,7 : 6,9 . 6,9 : 6,6 . 6,7 • 6,5 : 6,6 .
------_._---_..:::._--_. .
0,74
0,45••
··
-
0,370,40,380,390,420,36
0,77 ·· 0,74 0,71 0,75 0,63 0,55:
----.:."--_......:~--_.:..-_-_..:-_---.:..----"----_!_---
C
··
..._..*"_ _~---
:Gr ~.-;)O
· C/lI·
·•
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·20,5 17,6 18,2 19,7 15,5. 14,8 : 16,4
,. -;...----_...::._-----....;:...----_...:.-,-----_.:.._----~ .._.._..-,.....~-ë-'r;ô~-"-' . ."------
: Humus: 1 , 5 : 1,5 : 2 , 2 : 2 : 1 , 8 ; l, 7 ;
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0=- ERME DE '[l OUE
..=-=-=-=-=--
Les observations dans cette ferme ont débuté en
1960 et se poursuivent actuellement.
Pour la présente campagne, les prélèvements ont
été irréguliers.
Manquent les prélèvements de Décembre 1961 et en
partie ceux de Février 1962.
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1/- GENERAL1TES.-
La ferme de YOUE est située à 30 km à l'Est de
F1M~GA, sur la route F1ANGA-LERE, dans la préfecture du ~ayo
Kebbi, sous-préfecture de F1ANGA.
a) Climatologie
La ferme de YOUE est dans la zone climatique sahélo-
soudanienne, à régime tropical sec. La pluviométrie moyenne
annuelle e.st de l'ordre de 1.000 mm.
=========================================================
lV1018
Avril
:Hai
Juin
Juillet
Aoüt
Septembre
Octobre
·
·
1958
18,9
54,3
214
207
285,5
168,8
4,7
1959
26,1
73
180,8
133,2
235,4
249,3
92,2
1960
34,7
68,8
106,4
263,1
281,4
310,7
15,8
1961
6
37,9
174,5
247,5
211,9
76,6
7,3
.
.
TOTAL . 953,2 . 990 . 1080,9 . 7B~,7
· . . .
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
On constate que les précipitations en 1961 accusent
un net déficit par rapport aux trois delaières années.
Le mois de Septembre n'a connu que 3 jours de pluie •
.../ ...
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b) Les sols
L'étude pédologique de la ferme de YOUE a été réali-
sée par G. BOUTEYRE en 1955. De cette étude, il ressort que les
blocs de la ferme dont la superficie totale est d'environ 500 ha,
occupent une bande de terre large d'environ 2 bu, allant du Lac
TOUBOURI au sommet de la colline qui le domine au Nord et per-
pendiculairement à la route FIAl~GA-LERE.
Ils sont constitués essentiellement par du sol rouge
sur granodiorite avec sur la pente. du sol noir et du sol de la
dépression TOUBOURI.
c) Parcellaire
======================================================
·
·
·
·. . . .
. . . .
======================================================
2/- ETUDE DE L'EVOLUTION DES FACTEURS DE LA FERTILITE.-
a) Le pH
Dans tous les blocs, il est proche de la neutralité
et varie entre 6 et 8 en cours d'année, avec généralement un
maximum au cours ou en fin de saison des pluies (AOÙ.t au Octobre) ,
maximum légèrement supérieur à 7,5.
... / ...
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b) La matière org~~igue, l'azote, le rapport CIN
Lê taux de matière organique est proche de 1 %sauf
dans les blocs D et CAl qui viennent cl' ~tre dessouchés., où il
atteint l, 5 7"~
Le taux d'nsote oscille autour de 0,5 1~.
En cours d'année la variation est faible, et on note
pour certa.ins blocs un maximum en saison sèche (Février ott Avril).
Le rapport CIN varie entre 10 et 15, indiquant que
la décomposition de la matière organique est relativement bonne.
La mise en culture n'affecte pas d'une manière sen-
sible les facteurs de la fertilité. En effet, dans le bloc F
dont c'est la 3ème année de culture, on a encore:
Dans la parcelle J 2B qui a été fumée, on constate
au mois d'Aoüt une baisse b~ltale du taux d'azote, du taux de
matière organique et un rapport CIN de 17, i:ndiquant une mau-
vaise décomposition de la fumure organique.
Dans le bloc Cal, destiné à la culture continue
Coton-Mil, on constate que le taux de matière organique est
élevé 1,7 % ainsi que l'azote 1,3 )~, avec C/N de 11. Il faut
attribuer ces bons résultats au fait que dans ce bloc il y a
eu apport de fumure minérale en complément à la fumure organique •
.../ ...
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c) La structure
Elle est moyenne dans l'ensemble.Log-10 Is est
compris entre l et 1,9, Log-10 K est compris entre l et l,S.
On note en particulier que la perméabilité de ces
sols est assez bonne.
~/- CONCLusrONS.-
Les facteurs de fertilité des blocs cultiv~s de la
ferme de YOUE sont corrects
- pH proche de la neutralité (6-8).
- taux de matière organique voisin et parfois légè-
rement supérieur à l %.
- azote total voisin de 0,5-0,6 7~.
- rapport C/N variant de 10 à 15, indiquant qu'on
a affaire à une bonne minéralisation.
La mise en culture n'affecte pas d'une manière sen-
sible les différents facteurs.
Entre un bloc non cultivé (bloc D) et un bloc en
3ème année ùe culture (bloc F) les valeurs du pH, matière
organique et azote sont sensiblement identiques.
-000-
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FERUE DE YOUE 1,uJl~'EB 1961-1962
Y.8RlvlE DE YOUE
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A.Nl\fBE 1961
=========================================~======~=====================
.dois : Hai 1961 ·.
·.
l~o-Q.t 1961 · .
·.
Octobre 1961
:-------------------::-------------------::-------------------:
:NQ :HO ~;:C je; :lf )~o:C/N : :.Ï'l0 j;:C I~ :N l~o:C/N : :1-10 j;:C Î~ :N ~vo:C/N :
:---------:----:----:----:----::----:----:----:----::----:----:----:----:
:1,15:0,67:0,55:12,2::0,84:0,49:0,35:14 ::1,1 :0,64:0,35:18,2:
:0,86:0,50:0,31:16,1::1,01:0,59:0,40:14,7::1,13:0,66:0,59:11,2:
:0,96:0,56:0,36:15,5::1,27:0,74:0,53:13,9::1,27:0,74:0,54:13,7:
:1,06:0,62:0,39:15,9::1,13:0,66:0,49:15,3::1,27:0,74:0,53:14,0:
::1,03:0,60:0,45:13,3::0,98:0,57:0,37:15,4:
::1,~0:0,70:0,53:13,2::1,03:0,60:0,30:15,3:
:1,18:0,69:0,79: 8,8::0,91:0,53:0,31:17 ::1,41:0,83:0,59:14,0:
::1,01:0,59:0,41:12,9::0,92:0,54:0,40:1j,5:
• e O. O.
• Q • • CI •
:0,79:0,46:0,30:15,3::1,01:0,59:0,45:13,3::0,76:0,44:0~38:11,5:
:0,94:0,55:0,46:12 ::0,75:0,44:0,33:13,3::1,0 :0,58:0,36:16,1:
:0,75:0,44:0,39:11,3::1,06:0,62:0,42:14,7::0,83:0,48:0,34:14,1:
:0,93:0,54:0,42:12,8::0,98:0,57:0,48:11,9::0,93:0,54:0,35:15,4:
., 0 oeo. .e •
"0 Il . • • •
:1,29:0,75:0,89: 8,5::1,29:0,75:0,63:11,9::1,20:0,70:0,81: 8,7:
:1,18:0,69:0,57:12,1::0,98:0,57:0,48:11,8::1,08:0,63:0,40:15,7:
:1,03:0,60:0,39:15,4::1,18:0,69:0,48:14,3::1,41:0,82:0,57:14,4:
:1,03:0,60:0,36:16,7::2,96:1,72:1,03:16,6::1,18:0,69:0,50:13,8:
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.·.
·
·.
..
: :
·.
·.
·.
·.
·.
·.
• • • • • • • 0 • 'li •
• • • • 0> • • • • • •
::1,07:0,62:0,57:10,8::1,18:0,69:0,43:16,0:
::1,62:0,94:0,73:13,3::1,18:0,69:0,35:18,2:
::0,91:0,53:0,76: 7,2::1,18:0,69:0,53:13,0:
::1,24:0,74:0,65:11,3::2,25:1,32:0,72:18,4:
·. . . . .. . .
o • • • • 0 • • •
::1,51:0,88:0,67:13,1::1,16:0,68:0,39:16,2:
::2,44:1,42:0,85:16,7::1,36:0,79:0,48:16,5:
::2,29:1,33:1,32:10 ::1,86:1,08:0,62:15,2:
::2,94:1,71:1,03:16,6::1,15:0,67:0,44:15,2:
.
..
.
.
·
·
· .. . . . .. . . . .
· .. . . . .. . . . .
: ::0,99:0,58:0,49:11,8::1,15:0,67:0,36:18,6:
:0,84:0,49:0,39:12,5::0,87:0,51:0,40:12,7::0,90:0,52:0,33:15,7:
:1,12:0,65:0,59:11 ::1,15:0,67:0,43:13,2::1,0 :0,58:0,43:13,4:
:0,79:0,46:0,40:11,5::1,08:0,63:0,44:14,3::1,03:0,60:0,46:13,0:
Dl
D2 A
D2 B
D3
FI
F2 A
·
F2 B
· F3
Il
12 A
12 B
1,5
JI
J2 A
J2 B
J3
KI
K2 A
K2 B
K3
Cal-Il
Cal-12
Cal-13
Cal-14
Ca2-21
Ca2-22
Ca2-23
·
Ca2-24
·
• • 0 0 eo iD 0 • •• • CI • •
· . . . .. . . . . .. . . . .
========--============~=============~==============================~===
"
..
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FB.RIvill DE YOUE AHN1:f8 1962
J:IAT1:t.RL:i ORGAHIQ,U.J (suite)
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Mois Février 1962 ·.
·.
Avril 1962
:-------------------::-------------------:
:---------:----:----:----:----::----:~---~----:----:
·
· Dl
D2
·
D3
· D4
FI
F2 A
F2 B
F3
Il
12 A
12 B
13
JI
J2
J3
·
J4
·
Cal-Il
Cal-12
Cal-13
·
Cal-14
·
Ca2-21
Ca2-22
Ca2-23
·
Ca2-24
·
·.
·.
::1,42:0,83:0,51:16,2:
::1,54:0,90:1,1 : 8,1:
::2 :1,17:0,78:14,2:
::0,94:0,55:1,4 :5,9 :
·.
·.
:1,35:0,79:0,56:14,1::1,38:0,71:0,65:10,9:
:0,92:0,54:0,52:10,3::1,53:0,89:0,58:15,3:
:1,23:0,72:0,56:12,8::1,29:0,75:0,63:11,9:
:1,42:0,83:0,71:11,6::1,46:0,85:0,65:13
·. .
·. .
:0,98:0,57:0,49:11,6::1,13:0,66:0,51:12,9:
:0,98:0,57:0,62: 9,1::0,89:0,52:0,51:10,1:
:1,04:0,61:0,49:12,4::1,01:0,59:0,48:12 :
:1,13:0,61:0,84: 7,8::1,13:0,66:0,53:12,4:
• D • e 0
• • 0 0' •
::1,13:0,66:0,64:10,3:
::1,46:0,85:2,) : 3,6:
::1,08:0,63:0,58:10,8:
::0,94:0,55:0,50:13
·.
·.
:l, 08: 0, 63: 0, 98: 6, 4: :1,04: 0, 61: 0,45: 13, 5:
:1,13:0,66:1,20: 5,5::1,42:0,83:0,58:14,1:
:1,59:0,93:1,91: 4,8::1,90:1,11:0,76:14,6:
:1,26:2,16:1,20:10,5::2,49:1,45:0,84:17,6:
· .
·.
:2,71:1,58:1,34:11,7::
:1,90:1,11:1,22: 9,1::
:2:,.16:1,26:1,03:12,2: :
:1,90:1,11:1 :11,1::
• 0 0'. 0 0 0
• • • • O. 0 0 •
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
F.:iRdrJ DE yom:.i
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Ai.JN.bE I96I-I962
s'rRUCTURE
--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hais J'lai 1961 ·.
·.
AoÜt 1961 :: Octobre 1961:: Avril1962:
:-------------::-------------::-------------::-------------:
:NQ I8 K: : I 8 K: : I 8 K :: I 8 K
:-----~---:------:------::------:------::------:------ ::------:------:
Fl
F2 A
F2 B
F3
Ca2-21
Ca2-22
Ca2-23
Ca2-24
Cal-Il
Cal-12
Cal-13
Cal-14
2,91 1,8
3,65 1,8
2,78 1,9
: 4,56 : 1,7
2,13
4,69
1,98
2,04
2,73
3,25
1,70
4,28
.
.
: 1,93
1,24
2,39
: 4,74
: 3,01
6,46
2,48
1,47
: 2,61
: 1,99
: 1,81 :
1,48
l,52
3,13
2,04
1,48
o •
o •
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
• 0
·.
·.
·.
·.
:: 1,95
:: 0,75
:: 1,04
:: 1,97
:: l,55 : 2,50
:: 0,71 : l,54
:: 1,96 : 1,76
:: 2,85 : 1,73
· .o •
·.
·.
2,19 :: 1,84 :
2,65:: 2
2,03 :: 1,01 :
2,19 :: 1,26
3,70 ::
3,13 ::
2,36 ::
3,59 ::
3,34
2,93
2,46
2,44
3,05 :: 1,23
2,84 :: 1,91
3,11 :: 2,45
2,30 :: 2,58
2,51
1,96
2,07
1,89
2,49 ::
2,78 ::
7,66 ::
1,03 ::
3,42 :: 2,44 :
2,81 :: 0,97
1,81 :: l,50
3,43 :: 1,96 :
1,14
2,43
1,48
2,5
o •
o •
·.
·.
·.
·.
• 0
·.
·.
·.
• 0
·.
·.
·.
·.o •
o •
·.
2,22 :: 1,19
2,32 :: 1,73
1,31 :: l,58
0,99 :: 1,45
1,14 :: 0,91
1,42 :: 0,88
1,81 :: 0,55
1,96 :: 2,64
1,26 :: 1,77
1,01 :: 2,2
1,16 :: l,53
l,55 :: 3,06
2,11 :: 2,0
1,42 :: 1,23
l,59 :: 1,92
1,41 :: 1,28
1,82 ::
1,73 ::
2,1.3 ::
1,33 ::
l,52 :: 1,35
1,99 :: 1,63
1,05 :: 1,88
1,76 :: 1,27
1,:;50 :: 1,8
1,25 :: l,56
1,73 :: 1,06
1,79 :: 1,63
.
•
o •
• 0
• 0
·.
o •
·.
·.
• 0
·.
·.
·.
·.
• 0
·.
·.
·.
·.
·.
:: 4,16
:: 1;30
:: 2,22
o. 1,29
:: 2,43
:: l,53
:: 2,14
:: 1,95
:: 1,38
:: 2,90
:: 2,77
:: 4,48
:: 5,21
:: 3,92
:: 3,81
:: 3,93
:: 3,02
:: 2,97
:: 2,29
:: 2,75
:: l,57
:: 1,37
:: 1,33
:: 2,96
:: 2,5
:: 3, 75
:: 4,61 :
:: 3,48
2,7
2,7
2,3
2,2
1,5
2,0
3,0
1,4
3,0
2,1
1,6
2,5
2,5
3,4
1,8
1,7
: 5,0
1,86
3,78
2,64
·
·
·
·
·
·
: 3,07
:12,4
2,77
3,28
: 2,85
2,18
2,10
: 7,35
2,36
2,97
2,57
: 3,55
A
B
A
B
A
B
1::..
B
Il
I2
I2
I3
Dl
D2
D2
D3
JI
J2
J2
J3
Kl
K2
K2
K3
• • .0. • 00 •
======-,.======~=======~=====-~======~~======~======~=======~====
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-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
lVlai
1961
Ao~t
1961
Octobre
1961
Février
1962
Avril
1962
:-----:---------:---------:---------:---------:---------:----~----:
pH 6,5 7,2 7,2 7
Il.0. ;~ 1,13 1,6 1,~2 1,15
D
·C ,;; 0,66 0,92 0,71 0,67 ·
N ~bo 0,55 0,65 0,57 0,57
o C/N . 12 0 14 0 12,5. 0 Il,7
=====~-========~=========~===================~===================o 0 • et D •
• pH • 6 , 3 7 , 2 . 7 , 1 . 7 , 5 0 7, 5 .
0,91 1,02 1,02 1,23 ·· 1,32
F C 0,53 0,60 0,60 0,71
o
· 0,76
N %0 0,46 0,44 0,39 0,59 0,63
1212o C/N . Il,5 0 13,6 0 15,4 .
===============~========~~=========~=========~===================· . .
• pH 6,4 6,8· 7,5 6,6· 7,4 .
i-I.O. %
l C %
0,87
0,51
0,39
0,95
0,55
0,42
0,88
0,51
0,36
1,05
0
·
·0,61 0
0,65
1,04
0,61
0,51
·
·
.
· C/N : 13 . 1},1 . 14,1 . 9,,+ • 12
o 0 0 G • •
===============~==========~=c====================================
· . .
• pH 6,2 7,6· 6,6 . 7,2
0,66
1
1,74
0,88
1,32
l,51
0,53
0,69
1,18
0,70
0,70
1,21
·
-------...::.._-----_.:.._-----....;::..._----_...:_-----_..::._-----_.
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L'étude de l'évolution des sols sous cultures dans
les fermes cotonnières du Tchad (BA-ILLI, BEKAO, JI81I, rJJ.OUSSA-
FOYO st YOUE) a débuté en 1959, et a dormé lieu à un premier
rapport en 1961 qui utilisait les résultats des ro1uées 1959 et
1960, concernant le pH, la matière organique et l'azote.
Pour la présente campagne, nous avons été dans
l'obligation de modifier la localisation des prélèvements
)édologiques, compte-tenu du nouveau protocole du Service de
l'Agriculture. Dans chaque bloc, nous avons fixé quatre points
de prélèvements correspondant aux quatre sous-parcelles prévues
en particulier pour le bloc cultivé en coton.
Nous avons arr~té cette étude au mois de Juin 1962,
car nous avons dû modifier une fois de plus l'emplacement des
prélève,nents qui ont été amenés au nombre de six ~Jé'..l~ bloc,
pour tenir compte du protocole du Service de l'Agric~ùture qui
a divisé le bloc coton en six sous-parcelles
1) Coton sur jachère non fumée
2) Coton sur jachère + S04 (NH4)2
3) " sur fumier de ferme
4) " sur terre de Kraal
5) " sur engrais vert non fu~é
6)
" sur engrais vert + S04 (NH4)2
Le mode de prélèvement était le suivant:
Autour d'ml point balisé on fait un certain nombre
de prélèvements 0-15 cm à la pelle bêche. Ceux-ci sont homogé-
néisés et dans le mélange homogène on prélève un échantillon
sur lequel ont été mesurés le pH et la structure et dosés le
carbone, l'azote et l'humus.
Le taux de matière organique a été obtenu en
multipliant le taux de carbone par 1,72.
... / ...
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Nous avons en principe illle ser~e de prélèvements
tous les dellX mois, mais certaines fermes n'ont pu soit prélever,
soit acheminer 1.3s échentillons sur FORT'~~Tf d. 'une manière
régulière.
Dans tous les cas il est bien évi~ent q~'avec 4
points de prélèvements par bloc de 10 ha et Ulle série de prélè-
vements tous les de~x mois, il est difficile, sinon impossi~le,
de faire une étude statistique, surtout si l'on tient compte de
l'hétérogénéité du terrain et des erreurs d'échantillOnnage.
Les graphiques ont cependant été réalisés d'apres les valeurs
moyennes des résultats analytiques, élimination faite des
résultats aberrants} et donnent des indications intéressantes
sur l'évolution interannuelle des facteU!'s cle la fertilité.
Evolution du pH -
Le pH d'un sol :'~oulte de l' activ-ité des ions H +
du complexe absorbant argilo humique et de celle cles ions H l
de la solution du sol.
Il est fonction d.e la capacité d'échange (quantité
maxima de bases que le sol peut fixer) du tau:~ cLe saturation
(V = ~) de la nature des bases fixées et de la concentration
en électrolytes des solutions du sol. Ce sont les variations
de ces dif:rérents facteurs qui déterminent les vaJ:'ia-i:;ions du
pH; et les corrélations entre le pH et la capacité d'échange,
la matière organique, etc •.. ont fait l' o;)jet Cl' études statis-
tiqlws et détaillées parai lesquelles nous citerons celles de
OLLAT et COrillDAU sur des sols de la République Centrafricaine
et de la Guinée, de l'IARi'E: G. sur les sols de la vallée du
Niari. D'autre part, la nature, la quantité e-i:; l'activité des
micro-organismes du sol et par suite l'état de l'azote et son
évolution dépendent du pIl.
Nous donnons ci-après les valeurs maximales et
minimales du pH dans les différentes fermes.
~ .. / ...
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====:::=====::,========-::.;:==-==,:,,~,::===:,::==============::========-=:':
:;,:=~-===============
yom;DELl
. .
: IliOUSSA}'OYO:
----_. ._
----
BEKAOBA-ILLI
pH Elinimum : 6,5 : 5,5 : 6 : 6 : 7~ (Février): (Avril) : (Dé cembre ) : (Décembre): (Juin ouA~ril)
: pH maximUli1 7,9
(Août)
7,5
(Août)
7
(Juin)
7
(Août ou :
Avril ):
7,9
(.~oüt;)·
. .
. .
.
o Il
•
•
0
====~=~================================================
===========
On constate que dans toutes les feLwes le pH est
proche d.e 7, donc de la neutralité, et que l'amplituG.e de la
variation interannuelle est soit d'une unité plI (D~LI, MOUS-
SAFOYO), soit de deux unités pH (BA-ILLI, :m~I(AO, YOlI8). Il
n "]L. a donc pas acidificati~n .des sols sous ..9.u...-l."t...u;..:e~ et la
variation en cours d'année est caractérisée, en général, par
un maximum en saison des pluies, et un minimurù en saison
sèche.
Dans certailles fermes (I...OU38Al"OYO) on note ce~)en­
dant lli1 maximum en saison sèche.
Ceci est à retenir, car la plupart des prélèvements
pédologiques sont faits en saison sèche et les chiffres obtenus
pour le pH conc.luisen t ?l des conclusions pessüüstes, or la
période des cultures se situe au moment de la saison des pluies,
aussi certaines conceptions sont-elles à réviser au sujet du
pH.
Dans les pays tenpérés l' aml)1i tude de la variation
du pH est d'environ 0,5 unité pH, avec généralement un maximum
en hiver et un minimum en été.
Nous constatons ici des différe:L1ces o.e plus d'une
unité pH.
... / ...
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La variation du pH serait liée à la yaria-Clon de
la concentration en électrolytes des solutions du sol qui
dépend elle-même des conditions d'humidité, de température,
etc •.•
Au début de la saison des pluies, les conditions
po~u~ une bonne activité biologique sont remplies: température,
hurn.idi té et bonne aération, la quantité d'électrolytes dissous
augillente et le pH également.
Les petites chutes de pH qu'on relève dans certai-
nes fermes en Ao~t-Octobre, donc au coeur de la saison des
pluies, sont dues à des phénomènes d' engor{sc'e.:.:,t CilÜ asphyxient
la vie microbienne.
En saison sèche, les conditions de la vie micro-
bienne deviennent mauvaises, d'où baisse du pH.
D'une année à l'autre, et si on considère les
résultats depuis 1959, on constate que le pH n'a pas varié
et qu'il se maintient à des valeurs correctes prochss de la
neutralité.
Enfin, par rapport aux variations saisonnières
ou interannuelles liées aux condi.tions météorologiques, les
variations dues aux cultures, jachères, fumure, etc... sont
ü1si C).lifiantes.
La matière org&ligue
Le taux de matière organique est COITect au BA-
ILLI et à BEKAO 9 et moyenl'1.ement élevé dans les G:l:..t~~·es fermes,
particulièrem.ent b. DELl co::-tme on peut le constater dan.s le
tableau ci-après.
... / ...
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==~:========================================~=====================
DELlBEKAüBA-ILLI
. .
: îIOUSSA1"OYO: YOUE
----- ----- ----_._--_._----
.
: TaLLX de fil. O.
•
rI. O. ~o
mj_nimum : 0,25-0,3 0,5 1-1,2 0,8-0,9 0,9-1
.:.>_.0. 7~
maximum :1,2 -1,5 1,5-1,8 2-2,5 1,5-2 1,5-2
:
. . . .
. . . .
=================================~===============================
Le cycle d'évolution interannuelle est variable
selon les fermes
Au 3A-ILLI
Il est caractérisé par un minimum en saison des
pluies dû au réveil de l ' activité biologique pal" suite de
conditions favorables (température, hu..'ïlidité, aéra-cion). Il
Y a lli1e bonne minéralisation, donc baisse du taux de la
matière orgallique.
En saison sèche, l'activité microbienne est
ralentie, sinon stoppée; donc accumulation de la 111atière
organique.
Dans les fermes de la zone soudano-guinéenne
(DELl, NOUS8APOYO, BBKAO) l'évolution interannuelle est
variable, mais on note cependant un point commun.
Un maximum relativement élevé au milieu de la
saison des plui8s (Août) dû à un excès d'eau gui provoque
des phénomènes d'asphyxie de la vie microbienne, ce q~i
entraîne "Lille mauvaise minéralisation de la matière organique.
L'influence des cultures est assez nette puisque
dans toutes les fermes on constate que le taux de matière
organig~e est le plus bas dans le bloc cultivé en 3ème année,
maill-.s...e.tte baisse n'est pas importante, et dans l'ensemble,
•00/ •.•
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même en 3ème année de culture, le taux de matière organique,
à notre avis, est encore satisfaisant comme on pOUJ",:,j:'a le
constater dans le tableau ci-dessous dans lequel sont consi-
gnées les valeurs maximales de la matière organique.
========-=::;:=====================::-.::====:;;:===========.:===::.:.:=...:.::.:-:-::==:..:==============
Fermes: . . .
1<[.0. Z; BA-ILLI: BEKAO DELl : MOUS3AFOYO: YOUE. . .
--'-..-
1ère , 1,3 1,8 2,6 2 1,5annee
_.-
3ème année l 1,4 1,5 1,15 1,3
. . . . .
===============~===~====~=========~=========~=========~~=========
Ce tableau indique en outre que l'efÏet améliorant
de la jachère est certain, en particulier dilllS les fermes de
DELl et de 11OUS3AFOYO 01.1, sans aucun doute, l'enfouissement
de la jachère a été effectué d'une manière correcte.
L'azote et le rapnort C/N -
Le taux d'azote est senslblement identique dans
toutes les fermes. Il oscille autour de ql5 ~o et l'amplitude
de sa variation en cours d'année est faible ~), nulle.
Qu'en résulte-t-il ? Que le rapport cln qui tra-
cluit les phénomènes de décom.position et de synthese dans le
sol est relativement correct dans les fermes du BA-ILLI et
de YOtr~ où il varie entre 10 et 15 en cours d'an~ée, élevé
9, BEKAO et ImUSSAFOYO où la variation s ' établit entre 10 et
20 et illlormaleDent fort à D~LI où il varie de 15 ~ 25.
Dans les trois fermes de la zone Sud, il y a
mauvaise minéralisation de la matière organigue qui provient,
semble-t-il, d'lli~ déséquilibre biologique.
. .. / ...
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L'amélioration du rapport C/N devra donc être
recherchée par des apports d'azote minéral tendant à accélérer
la décomposition de la matière organique par les microorganismes t
du sol. Addition d'azote aussi au moment de l'enfouissement
de l'engrais vert, car celui-ci est surtout Ul1e source de
carbone et, par rapport aux besoins d'une culture intensive,
la quantité d'éléments qu'il apporte sous forme assimilable
est faible.
Des essais effectués dans d'autres points d'Afri-
que ont d'ailleurs montré que l'engrais vert devait être
complété par un engrais minéral.
Quant à la jachère, les essais avec Stylosanthes
gracilis doivent donner de bons résultats. Les avantages de
cette légQmineuse dans la régénération des sols, la grande
amélioration de la valeur nutritive du pâturage et la produc-
tion fourragère pour un élevage intensif ont été nettement
démontrés, en particulier à ~~dagascar et dans la vallée du
Niari.
Dans le cas d'un démarrage lent du Stylosanthes,
il serait intéressant de le semer à l'abri d'une grillainée
co~me Mélinis qui assurerait une couverture rapide du sol.
D'après des essais réalisés à LOUDI~~ (Congo) de 1957 à 1960,
le mélange des delŒ espèces qui ont la faculté de rester
vertes pendant toute la saison sèche a parfaitement réussi.
La structure -
Elle est dans l'ensemble des fermes moyenn~ à
l'exception du BA-ILLI où elle est un peu dégradée.
En définitive -
Il ressort de cette étude que les facteurs de la
fertilité sont, en général, satisfaisants pour des sols cul-
tivés.
On devra cependant rechercher une amélioration
du rapnort C/NJen particulier dans les fermes du Sud, par
des apports d'azote.
BOUTEYfŒ
BOUYER
FORESTIBR
CAERE
J.?l\.UCIC
~ .. ---._.
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1/ lN~RODUCTlON.-
Dans le précédent rapport, nous n'avons pas
interprété les résultats de la ferme de DELl parce que les
résultats nous paraissaient aberrants. En faj.t, il y a eu,
sernble-t-il, une confusion dans les numéros.
Aussi, nous avons fait analyser les échantillons
portant les numéros 22, 32, 62, 411, 431, 511, 522 et 531 de
1959 et 1960.
En 1959, nous disposons de 6 séries de prélève-
ments s'échelonnant du 15 ilai au 31 Décembre.
En 1960, nous avons 4 séries de prélèvewents
Juin-Août-Octobre et Décenbre.
'5:./ GENT.m.ALlTES.-
Nous rappellerons que le cliwat de la ferme de
DELl est du type soudano-guinéen et que la pluviométrie
annuelle est de l'ordre de 1.200 ~~.
====================~====================================:~===========
.
·IV1 A I1 J J A S 0 : Total ·
·.
·
1959 2,1 12,1 258,7: 41,2 124,1: 411,2: 276,7: 45,6:1161,7:
---
. 1960 . 41,4 70,1:154,4- 281,1: 248,3: 266,9: 121,8:
·
. .
·
·
·
==============~=====================================~================
... / ...
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Parcellaire -
===============================================================
: ......... ~ ........... ~ Bloc: R 2 R 3 R 4 R 5 R 6~-: .Anné e -____. :
: . .. .
1956 Coton
1957 Arachide Coton
. 1958 Sorgho Arachide Coton.
1959 Jachère Hil Mil Coton
Arachide
1960 Jachère Jachère Mil lVlil Coton
Arachide Arachide
. . . . .
==========~==========~==========~==========~==========~========
~/ ETUDE DE L'EVOLUTION DES FACTEURS DE LA FERTILITE.-
a) Le pH
Il est dans tous les blocs proche de la neutra-
lité et varie entre 6 et 7,5.
En cours d'année, on observe généralement un
maximum au milieu de la saison des pluies (Aoat ou Septembre),
maximum qui dépasse souvent 7. Le pH baisse ensuite, et au
mois de Décembre il atteint généralement le minimum, mais
n'ayant aucun prélèvement de saison sèche, il nous est
difficile de conclure. Hais si nous nous référons à la campa-
gne 1961-1962 que nous avons étudiée plus haut, il nous est
permis de dire que le minimum se situe aux environs du mois
de Février, c'est-à-dire en pleine saison sèche. lIous retrou-
vons donc le cycle annuel caractéristique du pH, lié à
l'activité électrolytique dos'd.ons· qui',est:ell:3i';m~me cohdit-ion-
née par l'activité ou le ralentissement de la vie nicrobienne •
.../ ...
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b) La matière organigue
Elle est généralement supérieure à l ~; et sa
variation annuelle est caractérisée par un maximu~ Qui se
situe au coour de la saison des pluies. C'est l'excês d'eau
Qui provoque l'asphyxie de la vie microbienne par suite
d'une mauvaise aération.
L'influence des cultures est assez nette comme
l'indique le tableau ci-dessous, dans leQuel nous donnons
la valeur maximale de la matière organiQue :
======================================================.
: -'--- Bloc:>-, R 6 R 4 R 2:Anpee -.----.,: , ._. . _
1959
1960
:non cultivé: 2ème année :lère année jachère:
2 % 1,4 % 1,2 %
"
------ -------"--_.&*------
:lère année: 3ème année :2ème année jachère:
l , 5 % l % l , 4 ?~
. " "
. " "
======================================================
Ce tableau nous permet aussi de noter l'effet
~~éliorant de la jachère.
c) L'azote et le rapport CIN
Le taux d'azote est en général faible. Il est
inférieur à 0,5 %0 et sa variation suit dans l'ensemble
celle de la matière organiQue, mais avec une amplitude net-
tement plus faible. Il en ressort Que le rapport C/N est
élevé. Ce rapport varie entre 15 et 25, indiquruît une
mauvaise décomposition des débris végétaux résultant sans
doute d'un déséquilibre biologique.
A l'exception du rapport CIN qui est élevé, les
facteurs de la fertilité de la ferme de DELl sont corrects.
FERi'JE DE DELl
pH H20
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Annéo 1959
===============================================~====== ===
uo Hai Juillet Août Octobro Novembre.d-
22 6,2 6,4 6,7 6,8 6,3
32 6,4 6,6 6,6 6,8 6,5
62 6,9 6,1 7,1 7,2 6,2
411 7,1 '"{ 7,1 7,2 7
431 7 7 6,9 7,3 6,8
511 7,2 7,1 7,8 6,8 6,8
522 6,8 6,9 7,2 6,7 6,7
531 6,5 6,3 7,3 6,6 6,9
=========================================================
. '.. / ...
FERlili DELl
pH H20
150
==========================================================: ..-
.
·
.
·
.
· ·NQ Janvier Juin Ao~t Octobre Décembre
·
·
·
-
-,
·
·
·22 6,2 6,7 7,2 6,1 6,1
·•32 6,2 7,1 7,1 6,5 6,1
62 6,4 7 7,3 · 6,5 6,9
·
·
·411 6,9 7,1 7,2
·
6,7 6,8
·
· ·
·
·431 7,4 7,4 6,8 6,6 6,7
·
·
511 7 7,3 7,2 7,1 6,5
522 7 7 7,3 7,5 · 6,3 ·
· ·
·
·531 6,5 7,1 . 7 · 6,6 6,5 ·.
· ·
==============~=================================~========
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Ii'}3lli'ill D3 DELl
dATILIlli ORGANIQUE
=======================================~===========~======~=========
Juillet Août
-------~---------
:HO ;:;: C %:l'T 760: C/N:lIO ib: C ~;:lT 7~0: C/N:IVIO 51;;: C ~/;:lJ 7;0: C/N:
o • l> 0 •••••• ? •
----- - ---- --- - --- --- --- --- - --- - -
:1,05:0,61:0,3 :20,7:1,5 :0,87:0,38:22,9:1,45:0,35:0 140:21,3:
:1,5 :0 9 87:0,45:19,6:1,1 :0,65:0,30:21,7:1,2 :0,70:0141:17,1:
:1,25:0,73:0,34:2118:1,1 :0 164:0 135:1813:1,2 :0,60;0,38:17,9:
:1,35:0,78:0,4):18,1:1,2 :0,68:0,39:17,4:1,25:0,72:0,42:17,1:
:1,2 :0,67:0,4 :16,9:
:0,96:0,55:0 t 39:14,1:
:1 11 :0,66:0,31:21,3:1 115:0,66:0,26:25,9:
:1,1 :0,64:0,30:21,3:1,2 :0,67:0,31:21,6:1,1 :0,64:0,28:23,3:
:1,35:0,78:0,46:17
:0,96:0156:0,37:14,9:1,3 :0,75:0,42:18
:0,95:0,54:0,40:13,5:0,86:0,51:013 :17
22
32
62
t,.JJ
431
511
522
531
.
.
=======================~============================================
... / ...
PERIŒE D:S DELl
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Année 1959 (suite)
}~TIERE ORGANIQUE
=======================~========================
Octobre Décembre
•.
-.- ..-...
:110 5~: C 5~:N 7~O: C/1'1:110 7~: C 5~:N ~;o: C/N:
______0_0_0 0_0_0__ - __-_0
22 :1 :0,59:0,27:22,3:0,96:0,57:0,28:20,4:
32 :1,2 :0,66:0,29:22,8:1,3 :0,76:0,38:20
62 :1,85:1,08:0,42:26 :1,72:1
·
·:0,47:21,3:
411 :1,3 :0,76:0,48:16
·
·:1,4 :0,79:0,45:17,5:
431
511
522
531
:1,3 :0,75:0,52:14,4:1,3 :0,74:0,51:14,7:
:1,1 :0,64:0,28:22,9:1,2 :0,69:0,39:17,7:
:0,86:0,52:0,30:17,3:0,95:0,54:0,J3:16,3:
:0,96:0,56:0,27:20,8:1,4 :0,83:0,43:19,5:
================================================
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l.8Ri·IE DB DELl
__-_-o
~lliTIERE ORGMfIQUE
====~================================================= ==============
Janvier Juin Août
:;:10 70: C %:N ~:~:o: c/n:l<Î.Ü ;:;: C 7s:n ;"0: C!n:I'lO ~~: C 5',;:1~ %0: C!N:
_..0 , __. 0 0 0 0 0_ 0_80 __. 0_0_
o
o
~0,96:0,56:0,33:17,2:0,8 :0,45:0,35:12,9:0,45:0,34:0,25:13,6:
:1,4 :0,S3:0,49:16,9:0,51:0,4S:0,35:13,7:0f47:0,~9:0,37:10,7:
:1,2 :0,70:0,33:21,5:0,8100,47:0,26:18,1:1,4 :0,81:0,46:17,6:
:0,86:0,5 :0,3 :16,9::0,62:0,37:17
:1,4 :0,SO:0,39:20,8:1,55:0,91:0,54:16,9:
:1,05:0,61:0,35;17,4:0,95:0,54:0,33:16,4:
:1,3 :0,74:0,91: 8,1:1,1 :0,66:0,37:18,1:
: 0, 6 : 0, 3 : 20:1
:1,3 :0,76:0,48:15,8:1
:2,06:1,21~0,48:25
:1,2 :0,74:0,'8:19,5:0,98:0,53:0,42:13,2:0,95:0,55:0,35:15,9:
:1,55:0,91:0,48:19
22
)2
62
f~11
4:51
0 5110
522
531
=======:=::.:::============================::::===:::=============================
... / ...
FERl'IE DE DELl
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Année 1960 (suite)
11ATIERE ORGM1lQUE
================================================
Octobre Décembre
:IVIO %: c r~:N ~~o: C/N:110 )S. C ?c:N ~"o: C/N:
. e_-_o_e_._._o -__ . _
.
.
22 :0,87:0,51:0,28:18,5:0,95:0,33:0,27:19,6:
32 :0,82:0,48:0,3 :16
.
.
:0,86:0,51:0,29:17,6:
62 :1,4 :0,81:0,47:17,2:1,3 :0,74:0,43:17,2:
411
431
:1,05:0,64:0,33:19,4:1,1 :0,65:0,36:18,1:
:0,95:0,53:0,25:21,6:0,37:0,53:0,30:17,7:
511 :0,47:0,38:0,26:14,9:1 :0,59:0,39:15,1:
522 :0,47:0,38:0,29:13,1:0,45:0,35:0,25:14
531 :1 :0,59:0,34:17,6:2,06:1,21:1,21:10
================================================
FERME DE DELl
NORDdes prélèvements pédologiquesLocalisation
R6? R5 R4 R3
504 34
+ +f100 140 Cl-----~ _-----'t 't)
33
+ "32 1,31
Cl +532 531 <lO+ + .++
<0
~
15
62 522 + 422 421
32
r + + ++ + 23 221 +j+
1 412 4" R2~I ~ ++ \)1 ~"'.Ill'~ 61 l\j 512 5ff '" ++0 + + r«l 1 ~I
. .. . 115 .30SO 50 SO
++
0 100- 200 5pom.~-- 1 1
CRT 6061 CENTREED: 1° LE: 13-5-60 TUB! Nl! P
FERME DE DELl - BLOC R 2
1956 Coton
Sorçho
1959 - 1960 ,Jachàra
15 . 2,
M 0%
--0
---------------v---. -(,...._-"-
o
ORGANIQUEMATIERE
pH
1960
.._-_. ------ ~ --~ + ---+- .
[) J F ~ A ~
.J J A S 0 N DN
.-+
o
1959
A.J
--+ --
J
r
1957 coton
1958 , Arochldrz
'1959 j t-fil
1960 Jochara
M 0%
2-
1
1 ~
1
ND'
---0._~---
0--- _
1
1
1
O~GANI()UE
I Hr
1 1960!
-+- +-_..L._-+ + +- --+-_ ---+-~.-+-~---J-----.--------.
J F 'M A M J JAS 0
1959
1 . 1 . f ~+-I--+'-~I
J A S50 ND
------~---. -----------L---- - .-. ------------
. 1
i
1
MATIERE"'~./~
1
! 1
L
M J
DELl - BLOC R 4
1958 Colon
1959 MI: - Arochide
MATIE~E ORGANIQUE
1960
-
M 0,%
2
,--~-
0--- ---0---------- <:-'
, ,4-------0>----- 0
,_.CJ
OJ
1959
J A r
+-
A J
1960
~__ 1_ +-- + --
o N D
DELl
"T - "
1
B~C Rs
Cotol'
1960 MIl - Arach,do
'- 20
.(i N %0
j
/i
1
_f~-'"
1
i
--Co
pH
165 1959 1960
~"
-_.__.. _-- 1 1 1 1 1
... A
"
0 N D J F ',"""' M A M J J A
M"'T1E~[ ORGANIQUE
P,S c.
1
i
1
DELl - aLOC R 6
.... 15
MATIERE ORGANIQUE
1960 Coton
~~-------.....
2,
1 -
-0·-.
0-
.-7
__-0--- --------er---- - ---<r--- ~­
1
19$9
--------t----- .+~
A J F
pH
A
1960
-- +---~----+--_.
e:, r "1
